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1Grußwort des Bürgermeisters
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
sehr verehrte Gäste unserer Stadt,
ich freue mich, Ihnen die 6. Auflage der Informationsbro-
schüre über die Kreisstadt Hildburghausen vorstellen zu
können. Sie soll Ihnen als Wegweiser durch die Stadt
Hildburghausen dienen und Sie zum einen auf die touris-
tischen und historischen Besonderheiten unserer Stadt
aufmerksam machen und zum anderen Ihnen bei Fragen
und Problemen helfen, die dafür zuständigen Behörden
und Ämter zu finden.
Wer durch unsere Stadt geht, der wird feststellen, dass
viel gebaut wird und unsere Stadt immer schöner wird.
Die Stadt Hildburghausen trägt mit hohem Aufwand dazu
bei, dass im Rahmen der Städtebauförderung historisch
bedeutsame Gebäude – wie das Palais Bürgerschule und
das Bibliographische Institut „Joseph Meyer“, in dem 
die Kreisvolkshochschule „Joseph Meyer“ und die Kreis-
musikschule „Carl Maria von Weber“ das altehrwürdige
Brunnquell‘sche Palais zu neuem Leben erwecken – in
den vergangenen Jahren grundhaft saniert wurden.
Seit Juli 2001 beherbergt das ebenfalls umfassend
restaurierte Rathaus eine der schönsten und auch mo-
dernsten Stadt- und Kreisbibliotheken Deutschlands.
Im Oktober 2008 wurde die Sanierung des Stadttheaters,
das sich in einem denkmalgeschützten Barockbau von
1721 am Schlosspark der Kreisstadt befindet, abge-
schlossen.
Mit Investitionen wie die Sanierung des Stadttheaters
setzen wir auf Potenziale, die schon seit Jahrhunderten
das Ansehen dieser Stadt prägen: Bildung und Kultur.
Unser Ziel ist es, die Lebensqualität zu verbessern, die
Wettbewerbsfähigkeit dieser Region zu stärken und vor
allem dafür zu sorgen, dass
die Menschen die hier leben,
gerne hier leben.
Kulturelle Leistungen hervor-
zubringen und zu pflegen hat
Tradition in Hildburghausen.
Mit ihrem historischen Markt-
platz, der von einem Rathaus
aus der Renaissancezeit und
einem einzigartigen Barock-
gebäudeensemble umgeben
ist, verfügt die Stadt Hildburg-
hausen über eine der schönsten historischen Innenstädte
Thüringens.
Seien Sie daher herzlich zu einem Bummel durch Hild-
burghausen eingeladen. Ausführlichere Informationen
erhalten Sie durch das Stadtmuseum „Alte Post“ und die
im Rathaus befindliche Touristinformation.
Das Theresienfest feiert vom 29. September bis
03. Oktober 2010 sein 20-jähriges Bestehen. Mit mehr
als 2.000 Teilnehmern zum Festumzug ist das Theresien-
fest als größtes Volksfest Südthüringens in nah und fern
bekannt. Es würde mich freuen, Sie zu diesem Anlass in
Hildburghausen begrüßen zu können.
Allen Inserenten, die durch ihr Engagement die Finanzie-
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Partie an der Werra
Wie Ihr Geld weniger wird,
wissen Sie selbst.
Wie es mehr wird,
erfahren Sie bei uns.
Sie suchen noch das Passende, um effektiv ein Vermögen
aufzubauen? Dann lassen Sie sich von uns ein maß-
geschneidertes Spar- und Anlagepaket zusammenstellen.
Unsere erfahrenen Anlageberater finden garantiert das
Richtige für sie und ihn.
Mehr dazu in Ihrer Geschäftsstelle oder unter
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IGS GmbH · Niederlassung Hildburghausen · Telefon: 0 36 85 / 79 49 0 · Telefax: 0 36 85 / 79 49 28
www.igs-service.de · E-Mail: igsglauchau@arcor.de
Instandhaltung · Wartung von Maschinen · Fertigungsleistungen · De-/Remontagen
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INDUSTRIE- & GEBÄUDESERVICE GmbH
4Branchenverzeichnis
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Sie finden hier eine wertvolle Einkaufshilfe: einen Querschnitt leistungsfähiger Betriebe aus Handel, Gewerbe und Indus-
trie, alphabetisch geordnet. Alle diese Betriebe haben die kostenlose Verteilung Ihrer Broschüre ermöglicht. Weitere
Informationen finden Sie im Internet unter www.alles-deutschland.de.
Branche Seite
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H O F M A N N
Stephan Hofmann
Roter Hügel 2 · 98646 Hildburghausen




Tel.: 03685 / 682204 · Fax: 03685 / 682572
E-Mail: elschukom@elschukom.com
http://www.elschukom.com
Sie können es drehen
und wenden . . .
Projektorientiert erarbeiten wir gemeinsam mit
Ihnen die optimale Lösung für spezifische Drehteile.
Motiviert setzen wir all unser Know-How für die
Realisierung Ihrer Pläne ein. 
Flexibel gehen wir auf individuelle Wünsche ein 
und realisieren auch kurzfristige Aufträge. 
Pünktlich verlassen Ihre Produkte unser Haus.
Zuverlässig produzieren wir Großserien 
und Musterteile.
Maier Präzisionstechnik GmbH & Co.KG
Langer Steg 9 · D-98646 Hildburghausen
Tel.: +49 (0) 36 85 - 79 18-0 · Fax: +49 (0) 36 85 - 79 18-10
Mail: info@maier-praezisionstechnik.deZertifiziert nach 





Das Stadtwappen zeigt im Geviert Feld 1 und 4 Blau und
Feld 2 und 3 Gold, im ersten und vierten Feld ein 
Silbern-Rot-gestreifter, im zweiten und dritten Feld ein
schwarzer Löwe mit roter Zunge und Bewehrung,
was jeweils zwei Thüringer und zwei Meißner Löwen ent-
spricht.
Dieses Wappen trägt Hildburghausen bereits seit 1374.
Rathausblick
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Hildburghausen ist eine sehr traditionsreiche und vor
allem geschichtsträchtige Stadt. Im Jahre 1234 erstmals
urkundlich erwähnt, entwickelte sich das kleine Ackerbür-
gerstädtchen, dessen Bewohner bis ins 17. Jahrhundert
hauptsächlich von der Tuchmacherei lebten, nur sehr
langsam. Das Jahr 1324 gilt als Abschluss der Entwick-
lung zur Stadt.
Nachdem bei einem Stadtbrand 1388 das sogenannte
Steinhaus zerstört wurde, schenkte Landgraf Balthasar
die Ruine 1395 der Stadt zum Bau eines Rat- und Kauf-
hauses. Dieses Rathaus wurde wie die Stadt 1572 bei
einem Orkan schwer beschädigt und schließlich 1594/95
in seiner heutigen Renaissancegestalt wieder aufgebaut.
Im Dreißigjährigen Krieg litt die Stadt unter Truppen-
durchzügen, Plünderungen, Hungersnöten und Seuchen,
blieb aber von größeren Zerstörungen verschont.
Einen wichtigen Einschnitt in die Stadtgeschichte brachte
das Jahr 1680. Durch den Erbteilungsvertrag unter den
sieben Söhnen Herzog Ernst des Frommen von Sachsen-
Gotha entstand unter anderem das Fürstentum Sachsen-
Hildburghausen. Herzog Ernst entschied sich 1683 end-
gültig für Hildburghausen als Residenz und ließ 1685 mit
dem Bau eines Residenzschlosses und der Anlage eines
barocken Parks im Süden der Stadt beginnen. Mit dem
Erlass eines Hugenottenedikts 1711 bot der Herzog den
in Frankreich Verfolgten eine neue Heimat und bereits im
selben Jahr ließen sich die ersten zwölf hugenottischen
Familien in der Neustadt nieder. Sie brachten feine
Lebensart und neue Handwerke in das kleine Residenz-
städtchen.
Südöstlich des Schlossparkes wurde 1721 ein Ball- und
Fechthaus errichtet, das um 1755 in ein Hoftheater
umgewandelt wurde. Das Stadttheater Hildburghausen
ist heute das älteste durchgängig bespielte Theater
Deutschlands.
Am 19. August 1779 vernichtete ein Großbrand ein Drittel
der Stadt und die alte Stadtkirche St. Lorenz. Mit großer
gemeinsamer Anstrengung und durch Unterstützung desBismarck-Turm
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Vormundschaftsregenten Prinz Joseph Friedrich wurden
die Gebäude samt Kirche bis 1785 nach einem einheit-
lichen Bauplan wieder errichtet und prägen bis heute den
östlichen Teil der Stadt und des Marktplatzes. Während
der Regierungszeit des letzten Hildburghäuser Herzogs
Friedrich und seiner schönen Gemahlin Charlotte aus
dem Hause Mecklenburg-Strelitz schwang sich die Kultur
der Stadt zu einem regelrechten Höhenflug auf. Zahlrei-
che Dichter und Künstler hielten sich über kurz oder lang
hier auf und verschafften der Stadt den Beinamen „Klein-
Weimar“.
Ein bis heute nicht ganz aufgeklärtes Rätsel begann 1807
mit der Ankunft des mysteriösen „Dunkelgrafenpaares“.
Sie lebten hier äußerst zurückgezogen bis 1810, an-
schließend in Eishausen. Das Grab der Dame, die 1837
gestorben ist, befindet sich heute am Stadtberg. Es gilt
inzwischen als sehr wahrscheinlich, dass sie die Tochter
von König Ludwig XVI. von Frankreich war.
Der 200. Jahrestag der Ankunft sowie der 170. Todestag
der geheimnisvollen Dame im Jahre 2007 war Anlass für
zahlreiche Veranstaltungen des Stadtmuseums und der
Stadtverwaltung zum Thema „Dunkelgraf und Dunkelgrä-
fin“. 
Im Jahre 1826 endete die Zeit Hildburghausens als Resi-
denzstadt. Infolge einer Neuaufteilung der sächsisch-
ernestinischen Länder ging das Herzogtum in Sachsen-
Meiningen auf. Dieser doch schmerzhafte Verlust wurde
etwas gemildert, als Joseph Meyer 1828 sein Bibliogra-
phisches Institut von Gotha nach Hildburghausen verleg-
te. Hier erschien neben vielen anderen Werken in den
Jahren 1840 bis 1855 die erste Ausgabe von „Meyers
Konversationslexikon“.
Im Jahre 2006 wurde aus Anlass des 150. Todestages




















Nach dem Wegzug des Bibliographischen Instituts 1874
in die Buchstadt Leipzig konnte von den verbleibenden
kleinen Industriebetrieben keiner strukturbestimmend
werden. Hildburghausen blieb Schul- und Verwaltungs-
stadt. Endgültig zur „Stadt der Schulen“ wurde sie als
H. W. Rathke 1879 sein Technikum von Sondershausen
hierher verlegte. Die Studentenzahlen stiegen stetig an,
so dass 1896 ein neues Technikum am Kanal des Schloss-
parkes gebaut werden musste.
Das mit Unterbrechung seit 1867 als Kaserne genutzte
Schloss wurde beim Einrücken der amerikanischen Trup-
pen am 7. April 1945 in Brand geschossen und stark zer-
stört, die Reste später abgetragen.
Nach dem Krieg lag die Kreisstadt Hildburghausen un-
mittelbar an der Zonengrenze und wurde für Jahrzehnte
von ihrem historischen und natürlichen Bezug zu Franken
und Bayern abgeschnitten. Erst mit der politischen
Wende 1989/90 wurde diese Trennung wieder beseitigt.
Meyerdenkmal
Überblick zur Geschichte Hildburghausen
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Umbau, Sanierung und Erweiterung des Stadttheaters
Hildburghausen
Bevor es im 18. Jahrhundert zum Theater umgenutzt
wurde, diente das 1721 errichtete und östlich des
Schlossparks gelegene Gebäude als Ball- und Fecht-
haus. Unter dem Meininger Herzog Georg II. erfolgte
1890/91 eine Sanierung des Theaters.
Das Stadttheater Hildburghausen gilt als ältestes freiste-
hendes durchgängig bespielte Theater Deutschlands.
Aufgrund erheblicher baulicher, funktionaler und techni-
scher Mängel musste das Stadttheater einer grundsätz-
lichen Sanierung und Umgestaltung unterzogen werden.
Da in der Kreisstadt kein größerer Versammlungsraum zur
Verfügung stand, war es Anliegen der Stadt Hildburghau-
sen, das Stadttheater nicht nur denkmalgerecht zu sanie-
ren, sondern durch einen entsprechenden Anbau zu
einem multifunktionalen Kulturstandort umzugestalten.
Der hohe finanzielle Aufwand erforderte eine Reali-
sierung in drei Bauabschnitten. Die Bauabschnitte 1 und
2 wurden mit der Wiedereröffnung des Stadttheaters am
10. Oktober 2008 abgeschlossen.
Das Konzept für den Umbau des Theaters sah vor, den
Kern der Veranstaltungsflächen im historischen Theater-
raum mit seinen 400 Plätzen unterzubringen. Der hohe
Anspruch an die architektonische Lösung bestand in der
Verbindung von drei Zeitfenstern, denn es galt einen
Raum mit einer Innengestaltung von 1891, umschlossen
von einer Bausubstanz aus dem Jahr 1721 und ergänzt
mit einem Erweiterungsbau aus 2008 harmonisch mitein-
ander zu verbinden.
Zwischen dem Theaterkomplex und der Werra entstand
ein neuer Platz, der den Fluss mit in das Gestaltungskon-
zept einbezieht, eine angemessene Zugangssituation für
das Theater schafft und zukünftig als Open-Air-Fläche zur
Verfügung steht.
Durch den Rückbau der verschlissenen Anbauten wurde
der historische Kernbau von 1721 wieder sicht- und
erlebbar. Das Kerngebäude, zunächst mit neuen not-
wendigen Funktionsflächen versehen, soll perspektivisch
durch einen weiteren Anbau in Richtung Schlosspark, der
Multifunktionsflächen, wie Bühne, Zuschauerraum, Kon-
ferenzraum und Restaurant sowie Platz für die Amateur-
bühne aufweist, ergänzt werden. Dadurch wird die fehlen-
de Stadthalle in Hildburghausen am Theater angegliedert,
Kosten gespart und Synergieeffekte erzielt.
Als gelungene Synthese zwischen Historie und Moderne
steht den Bürgern der Stadt Hildburghausen und ihren
Besuchern nach Fertigstellung der ersten beiden Bauab-
schnitte eine vielfältig nutzbare attraktive Kultureinrich-
tung zur Verfügung.
Neben Musik- und Theateraufführungen aller Genres
sowie Diapräsentationen finden hier auch viele andere
festliche Veranstaltungen statt.
Der Sommerball „Brasilianische Party“, die Trendmesse
und die Silvesterveranstaltung mit der Aufführung von
„Dinner for one“, um nur einige zu nennen, sind aus dem





Als Industriezweig mit inzwischen über 150-jähriger Ge-
schichte hat sich die Metallverarbeitung in Hildburghau-
sen am stärksten etabliert. Diese Entwicklung fand
ihren Höhepunkt im VEB Schrauben- und Normteilewerk,
der so genannten „Schraube“, wo zeitweise bis zu 1.700
Mitarbeiter tätig waren. Noch heute sind im gleichnami-
gen Gewerbegebiet Unternehmen aus der Branche zu
finden. Insgesamt waren Ende der 1980-er Jahre mehrere
Tausend Menschen bei industriellen Arbeitgebern be-
schäftigt.
Allerdings waren die Jahre nach 1990 auch in Hildburg-
hausen vom strukturellen Wandel sowohl in der Gesell-
schaft als auch in der gewerblichen Wirtschaft geprägt.
Viel wurde getan, um die Ansiedlung neuer Unternehmen
zu fördern. In zwei Gewerbegebieten, dem Gewerbepark
„Nord/Ost“ und dem Gewerbegebiet „Schraube“, haben
sich zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen
niedergelassen. Sie sind überwiegend in der Automobil-
zulieferindustrie und Metallverarbeitung tätig, weitere
Branchen ergänzen das Spektrum. Zusammen mit den















gungen. Zusammenhängende Flächen von bis zu vier
Hektar stehen hier zur Verfügung.
Auch die Lage der Kreisstadt Hildburghausen mitten in
Deutschland ist für Unternehmensansiedlungen höchst
attraktiv. Die Gewerbegebiete sind direkt über die
B 89 zu erreichen, die neuen Autobahnen A71 Schwein-
furt-Erfurt sowie A73 Nürnberg-Suhl sind in kürzester Zeit
erreichbar.
Ein wirtschaftsfreundliches Klima in der Stadt, günstige
Steuersätze und hervorragende Fördermöglichkeiten
durch EU, Bund und Land tragen dazu bei, dass die
Stadt auch künftig ihre Gewerbestruktur durch Neuan-
siedlungen ergänzen und ausbauen kann.
Hildburghausen bietet seinen Bürgern eine unverwech-
selbare Mischung aus Kleinstadtidylle und Mittelzentrum.
Sowohl kulturelle als auch sportliche Angebote berei-
chern das Leben, die soziale und medizinische Infrastruk-
tur ist gut ausgebaut. Der Handel in der Innenstadt hat
sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt und
lädt zum Kaufen und Verweilen ein. Zudem gibt es ein
ausgewogenes Angebot an Bauplätzen und Wohnungen.
Gewerbegebiet Schraube - Maier Präzisionstechnik




Der Bereich Wirtschaftsförderung in der Stadtverwaltung
Hildburghausen ist Ansprechpartner für alle, die in Hild-
burghausen gewerblich tätig sind oder sein möchten. Die
Mitarbeiter beraten Sie bei Existenzgründungen, Unter-
nehmensentwicklungen und zu Möglichkeiten der Wirt-
schaftsförderung. Bei der Standortsuche in Hildburghau-
sen und der Vermittlung im Umgang mit Behörden und
Institutionen ist die Stadtverwaltung Hildburghausen
jederzeit gern behilflich und steht für alle Anfragen zur
Verfügung.
Einzigartige Landschaft
Hildburghausen ist Mittelpunkt der südlich des Renn-
steigs gelegenen einzigartigen Landschaft des Schwel-
lengebietes zwischen Franken und Thüringen. Von hier
aus sind sowohl das sanfthügelige, mit charakteristischen
Kegelbergen bereicherte Gebiet des Heldburger Unter-
landes als auch die raue Berglandschaft am Rennsteig
schnell und bequem zu erreichen.
In der viel gerühmten thüringischen Gastlichkeit Hildburg-
hausens verbinden sich ein noch weitgehend intaktes
natürliches Umfeld, die offene, freundliche Art des Um-
gangs der Menschen miteinander und das weitgespannte,
vielfältige kulturelle Erlebnisangebot in der Werrastadt
selbst und in ihrer näheren Umgebung zu einem facetten-
reichen Ganzen, das für jeden Gast – nach kürzerem oder
längerem Aufenthalt – die Entscheidung für ein Wiederse-
hen leicht macht. Oder für’s Bleiben, denn Hildburghausen
kann freundlichen Menschen eine gute Heimat sein.
Wandern und Radwandern rund um Hildburghausen
War Hildburghausen lange Zeit kein ausgesprochenes
Highlight unter Wanderern und Radfahrern, hat sich das
in den vergangenen Jahren grundlegend gewandelt.
Denn spätestens mit dem Werratal-Radweg haben Gäste
aus allen Ecken Deutschlands und Europas unsere Stadt
als lohnenswerten Zwischenstopp entdeckt.
Nach den ersten rund 40 Kilometern von den Quellen
abwärts ist Hildburghausen der erste Etappenort, an dem
ein Tag kaum ausreicht, um alles Wissens- und Sehens-
werte zu erkunden. Allein zwei hervorragende Museen
bieten interessante Einblicke nicht nur in die rein Hild-
burghäuser Geschichte.
Künftig wird auch den Wanderfreunden Hildburghausen
ein lohnendes Ziel sein – der Werra-Burgen-Steig wird
gerade fortgeführt und verbindet auf rund 500 Kilometern
unzählige Burgen, Schlösser, Türme, Kirchen, Klöster,
Gärten und Kulturlandschaften miteinander. Und wer ein
bisschen Zeit einplant, wird auch rund um Hildburg-
hausen sehr schöne Wanderrouten vorfinden – immerhin
ist die Stadt die mit dem zweitgrößten Waldbestand unter
Thüringens Kommunen. Ob also mit der Bahn, mit dem
Auto, dem Fahrrad oder per pedes – Hildburghausen
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Die Wanderung beginnt am Freizeitzentrum in der Wald-
straße in Hildburghausen. Entlang des Römersbaches
führt der Weg in Richtung Norden vorbei am Lohmüllers-
teich. Am Wegekreuz (Lohmüllers Wäldchen) biegt man
links ab. Nach wenigen Schritten reißt der Wald am Char-
lottenbrunn auf und gibt den Blick auf das nahegelegene
Wohngebiet Waldstadt und die südlich der Werraaue
gelegenen Erhebungen Häselriether Berg (526 m), Wall-
rabser Berg (469 m), Stadtberg (497 m) und Krautberg
(488 m) frei, die den Übergang zum thüringisch-fränki-
schen Grabfeld bilden. Der Höhenzug Stadtberg – Kraut-
berg ist ein Teil der „Frankenschwelle“, der nördlichen
Umgrenzung der Grabfeldmulde und bildet die Wasser-





Nach Erreichen des Häselriether Wasserbehälters führt
der Weg weiter in Richtung Eichelsbrunnen (oder
Eichertsbrunnen). Hier besteht die Möglichkeit, sich an
der Quelle zu erfrischen. Über Bucheller und Buchspitze
geht es am Wegekreuz in Richtung Süden nach Eben-
hards. Entlang des Holzweges gelangt man immer berg-
ab in die Mitte der Ortschaft. Am Ufer des Dambachs –
der unweit von hier in der Werra mündet – hat man einen
schönen Blick auf die auf einer Anhöhe stehende Kirche
„St. Marien“ und das Ortsbild prägende Bauten. Alljähr-
lich wird hier im Juli das Backhausfest begangen.
Unmittelbar an der B 89 gelegen besteht die Möglichkeit
der Übernachtung im Hotel/Gasthof „Grüner Baum“. 
Am Feuerwehrgerätehaus geht es den Brunnenweg hin-
auf. Nahe des Katzenhölzchens fließen Einbach und
Kohlbach in die Werra. Das Katzenhölzchen ist – wie
auch der Lohmüllersteich und die Römersbachanlage
(seit 1957) – ein gesichertes Naturdenkmal. Sehenswert
ist das dort befindliche Steinkreuz, der Katzenstein.
Entlang der Werraaue gelangt man in den Hildburghäuser
Stadtteil Häselrieth. Am Mohnhäcksweg blickt man auf die
schöne denkmalgeschützte Doppelbogen-Werrabrücke.
Über Amselweg bzw. Kehrweg erreicht man die Wald-
straße, die zum Ausgangspunkt unserer Wanderung 
führt.
Radfernweg Werratal
Länge: ca. 276 km
Der Radfernweg Werratal verbindet die Quellen der 
Werra im Süden des Thüringer Waldes mit der am
Zusammenfluss von Werra und Fulda liegenden Stadt
Hann. Münden.
Entlang der, durch die Vereinigung beider Quellflüsse ent-
stehenden Weser, hat der vom Rennsteig im Thüringer
Wald kommende Radwanderer die Möglichkeit, über 
den Weser-Radweg an die deutsche Nordseeküste zu
gelangen.
Auf dem durchgängig beschilderten Werratal-Radweg
wird die Stadt Hildburghausen über teils landwirtschaft-
lich genutzte oder neu ausgebaute Wege, aber auch
wenig befahrene Straßen erreicht. Für den interessierten
Radtouristen besteht eine Wegweisung zu innerörtlichen
Zielen – die barocke Innenstadt lohnt einen Besuch alle-
mal.
Bikertreffen alljährlich Ende April/Anfang Mai in Hildburghausen
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Entfernungen: Meiningen – 35 Kilometer
Suhl – 30 Kilometer
Sonneberg – 40 Kilometer




Kleinindustrie, Baugewerbe, Tourismus, 
Land- und Forstwirtschaft, 
traditionelles Handwerk
Stadtteile: Häselrieth, Wallrabs (seit 1968), 
Birkenfeld (seit 1974)








 Beratung in allen steuerlichen
und betriebswirtschaftlichen Fragen
 Finanzbuchhaltung und Jahresabschlüsse
 (Bau-)Lohnberechnungen
 Steuererklärungen
 Beratung bei Gründung und Umgründung
Schleusinger Straße 5 Telefon: (0 36 85) 40 46 09





Tel.: 0 36 85 / 70 26 07
Untere Marktstraße 3 Fax: 0 36 85 / 70 26 08
98646 Hildburghausen Steuerbuero_W.Schramm@t-online.de
Rund ums Thema
Finanzen und Steuern –
Ihre verlässlichen Partner
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Landratsamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiesenstraße 18, 98646 Hildburghausen. . . . . . . . . . . . . . 03685 445-0
Agentur für Arbeit Hildburghausen . . . . . . . . . . . Puschkinplatz 6, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . 03685 786-0
Polizeiinspektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr.-Moritz-Mitzenheim-Straße 22, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 778-0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98646 Hildburghausen
Amtsgericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johann-Sebastian-Bach-Straße 2,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 779-0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98646 Hildburghausen
Grundbuchamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schleusinger Straße 6-8, 98646 Hildburghausen. . . . . . . 03685 7917-0
Katasterauskunft – Beglaubigte Auskünfte aus
Kataster und Liegenschaftsbuch erteilt:




Monika Frank Telefon (0 36 85) 70 6371
Goetheplatz 1 oder (0 36 85) 70 27 66




RA BJÖRN BENECKE RA MARKO KNOTH
Eisfelder Straße 16 · 98646 Hildburghausen
Tel. (0 36 85) 79 07 - 0
Fax (0 36 85) 79 07 - 34
NOTAR
Klaus-Peter Bock
Friedrich-Rückert-Straße 20 Telefon (0 36 85) 70 85 84
98646 Hildburghausen Telefax (0 36 85) 70 85 47
notar-bock-hibu@notarnet.de




Bezeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon
Deutsche Post AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obere Marktstraße 44, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . 03685 406210
Landwirtschaftsamt Hildburghausen . . . . . . . . . . Forstweg 4, 98646 Hildburghausen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 7800
E.ON Thüringer EnergieAG. . . . . . . . . . . . . . . . . . Coburger Straße 24, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . 03693 49-5200
Wasser- und Abwasser-Verband . . . . . . . . . . . . . Birkenfelder Straße 16, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . 03685 7947-0
Hildburghausen
Zweckverband Kommunale . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkenfelder Straße 16, 98646 Hildburghausen . . . . . . . 03685 7947-49
Gewässerunterhaltung Südthüringen 
AWG Hildburghausen eG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 36, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 704386
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98646 Hildburghausen
Notar Klaus-Peter Bock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Friedrich-Rückert-Straße 20, 98646 Hildburghausen . . . 03685 708584
Notarin Monika Frank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Goetheplatz 1, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . 03685 706371









– alle zentralbeheizt –
Sprechzeiten:
Dienstag:  9:00 – 12:00 Uhr
14:00 – 16:00 Uhr
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Was erledige ich wo?
Bezeichnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Amt  . . . . . . . . . . . . .zuständiger  . .Telefon  . .E-Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mitarbeiter  . . .(03685)
Abmeldung bei Wohnungsänderung . . . .Meldeamt . . . . . . . . .Frau Heim  . . . .774118 . . .p.heim@hildburghausen.de
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frau Kehler  . . .774123 . . .b.kehler@hildburghausen.de
Adressenänderung,  . . . . . . . . . . . . . . . .Meldeamt . . . . . . . . .Frau Heim  . . . .774118 . . .p.heim@hildburghausen.de
An- und Abmeldungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frau Kehler  . . .774123 . . .b.kehler@hildburghausen.de
Altbausanierung, Baubezuschussung . . .Bauamt  . . . . . . . . . .Herr Schulz  . . .774100 . . .o.schulz@hildburghausen.de
Amtliche Beglaubigungen, Führungs- . . .Meldeamt . . . . . . . . .Frau Heim  . . . .774118 . . .p.heim@hildburghausen.de
zeugnisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frau Kehler  . . .774123 . . .b.kehler@hildburghausen.de
Baugesuche und Bauanfragen  . . . . . . . .Bauamt  . . . . . . . . . .Herr Schulz  . . .774100 . . .o.schulz@hildburghausen.de
Bauangelegenheiten, Bauumlegungen  . .Bauamt  . . . . . . . . . .Herr Schulz  . . .774100 . . .o.schulz@hildburghausen.de
Baumschutzsatzung  . . . . . . . . . . . . . . . .Finanzverwaltung,  . .Herr Hoffmann .774139 . . .b.hoffmann@hildburghausen.de
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Forsten  . . . . . . . . . .Herr Brendel  . .774151 . . .ch.brendel@hildburghausen.de
Bauplanungsrecht  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bauamt  . . . . . . . . . .Herr Schulz  . . .774100 . . .o.schulz@hildburghausen.de
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frau Halbig  . . .774101 . . .d.halbig@hildburghausen.de
Beerdigungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Friedhofsverwaltung  .Frau End  . . . . .702617 . . .i.end@hildburghausen.de
Begegnungsstätten . . . . . . . . . . . . . . . . .Kulturamt  . . . . . . . . .Frau Koch  . . . .774113 . . .t.koch@hildburghausen.de
Behindertenangelegenheiten  . . . . . . . . .Kulturamt, Soziales  .Frau Koch  . . . .774113 . . .t.koch@hildburghausen.de
Bereitstellung von Sportplätzen  . . . . . . .Kulturamt, Sport  . . .Frau Stange . . .774114 . . .m.stange@hildburghausen.de
Bibliothek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bibliothek . . . . . . . . .Frau Wiegler  . .706329,  . .l.wiegler@hildburghausen.de
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405253
Brandschutz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ordnungsamt . . . . . .Herr Schmidt  . .774116 . . .h.schmidt@hildburghausen.de
Bußgeld, allgemein  . . . . . . . . . . . . . . . . .Ordnungsamt . . . . . .Herr König  . . . .774117 . . .d.koenig@hildburghausen.de
Denkmalschutz und -pflege, Auskunft  . .Bauamt  . . . . . . . . . .Frau Halbig  . . .774101 . . .d.halbig@hildburghausen.de
Eheschließungen, Familienbuch,  . . . . . .Standesamt  . . . . . . .Frau Brendel  . .709614 . . .j.brendel@hildburghausen.de
Geburten
Erschließungsbeiträge . . . . . . . . . . . . . . .Bauamt  . . . . . . . . . .Herr Schulz  . . .774100 . . .o.schulz@hildburghausen.de
Erziehungsgeld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kulturamt, Soziales  .Frau Koch  . . . .774113 . . .t.koch@hildburghausen.de
Fahrbahn- und Gehwegreinigung  . . . . . .Bauhof  . . . . . . . . . . .Herr Paul  . . . . .798712 . . .b.paul@hildburghausen.de
Fischereischeine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ordnungsamt . . . . . .Herr Boldt  . . . .774122 . . .r.boldt@hildburghausen.de
Flächennutzungsplan  . . . . . . . . . . . . . . .Bauamt  . . . . . . . . . .Herr Schulz  . . .774100 . . .o.schulz@hildburghausen.de
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frau Halbig  . . .774101 . . .d.halbig@hildburghausen.de
Forsten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Finanzverwaltung,  . .Herr Hoffmann .774139 . . .b.hoffmann@hildburghausen.de
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Forsten  . . . . . . . . . .Herr Brendel  . .774151 . . .ch.brendel@hildburghausen.de
Frauenfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kulturamt,  . . . . . . . .Frau Koch  . . . .774113 . . .t.koch@hildburghausen.de
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gleichstellungs-
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .beauftragte
Friedhofsangelegenheiten . . . . . . . . . . . .Friedhofsverwaltung  .Frau End  . . . . .702617 . . .i.end@hildburghausen.de
Was erledige ich wo?
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Bezeichnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Amt  . . . . . . . . . . . . .zuständiger  . .Telefon  . .E-Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mitarbeiter  . . .(03685)
Fundbüro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ordnungsamt . . . . . .Herr Boldt  . . . .774122 . . .r.boldt@hildburghausen.de
Garten- und Parkanlagen  . . . . . . . . . . . .Bauhof  . . . . . . . . . . .Herr Paul  . . . . .798712 . . .b.paul@hildburghausen.de
Gewerbegrundstücke und -räume  . . . . .Wirtschafts-  . . . . . . .z. Zt. nicht besetzt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .förderung
Hausnummernvergabe  . . . . . . . . . . . . . .Bauamt  . . . . . . . . . .Herr Langguth  .774155 . . .b.langguth@hildburghausen.de
Hundesteuer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Finanzverwaltung,  . .Frau Schmidt . .774152 . . .g.schmidt@hildburghausen.de
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Steuern
Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Touristinformation  . .Herr  . . . . . . . . .40583 . . . .j.lautensack@ 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lautensack  . . . . . . . . . . . .hildburghausen.de
Jugendzentrum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kulturamt, Jugend  . .Frau Stange . . .774114 . . .m.stange@hildburghausen.de
Kanalanschluss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bauamt  . . . . . . . . . .Herr Schulz  . . .774100 . . .o.schulz@hildburghausen.de
GNUTAREBFRANK SCHNEIDER52eßartstkraM.bO
98646 Hildburghausen info@f-schneider-architektur.de ENTWURF
GNUNALPwww.f-schneider-architektur.de030014/58630:.leT
Fax: 03685/410031 info@f-schneider-architektur.de BAULEITUNG
DENKMALPFLEGE · HOCHBAU · STÄDTEBAU
Architektur- und Ingenieurbüros –
Zuverlässigkeit von Anfang an
21
Was erledige ich wo?
Bezeichnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Amt  . . . . . . . . . . . . .zuständiger  . .Telefon  . .E-Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mitarbeiter  . . .(03685)
Kindertagesstätten  . . . . . . . . . . . . . . . . .Kulturamt,  . . . . . . . .Frau Koch  . . . .774113 . . .t.koch@hildburghausen.de
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kindertagesstätten
Kriegsgräber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bauhof  . . . . . . . . . . .Herr Paul  . . . . .798712 . . .b.paul@hildburghausen.de
Kulturangelegenheiten  . . . . . . . . . . . . . .Kulturamt  . . . . . . . . .Frau Stange . . .774114 . . .m.stange@hildburghausen.de
Liegenschaften  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Finanzverwaltung,  . .Frau Noack  . . .774161 . . .i.noack@hildburghausen.de
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Liegenschaften
Löschwasserversorgung  . . . . . . . . . . . . .Ordnungsamt . . . . . .Herr Schmidt  . .774116 . . .h.schmidt@hildburghausen.de
mobile Jugendarbeit  . . . . . . . . . . . . . . . .Kulturamt  . . . . . . . . .Frau Zediri  . . . .0170  . . . .e.zediri@hildburghausen.de
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7426535
Museum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Stadtmuseum  . . . . .Herr Römhild  . .403689 . . .m.roemhild@hildburghausen.de
Namensänderung, Namensführung  . . . .Standesamt  . . . . . . .Frau Brendel  . .709614 . . .j.brendel@hildburghausen.de
Dierk Pfränger
Diplom-Bauingenieur (TU)
Marienstr. 5, 98646 Hildburghausen
Tel.: (+49) 36 85/70 31 27
Fax: (+49) 36 85/70 37 00
Mobil: (+49) 1 70/900 11 78
E-Mail: info@bauprojekt-pfraenger.de
Web: www.bauprojekt-pfraenger.de
B A U P L A N U N G
ENTWURF & DESIGN
B A U B E T R E U U N G
Hildburghausen – Marktplatz Bild: Touristinfo HBN
22
Was erledige ich wo?
Bezeichnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Amt  . . . . . . . . . . . . .zuständiger  . .Telefon  . .E-Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mitarbeiter  . . .(03685)
Obdachlosenangelegenheiten  . . . . . . . .Ordnungsamt . . . . . .Herr Schmidt  . .774116 . . .h.schmidt@hildburghausen.de
Ordnungswidrigkeiten  . . . . . . . . . . . . . . .Ordnungsamt . . . . . .Herr Schmidt  . .774116 . . .h.schmidt@hildburghausen.de
Parkausweise für Schwerbehinderte  . . .Ordnungsamt . . . . . .Herr Schmidt  . .774116 . . .h.schmidt@hildburghausen.de
Passangelegenheiten  . . . . . . . . . . . . . . .Meldeamt . . . . . . . . .Frau Heim  . . . .774118 . . .p.heim@hildburghausen.de
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frau Kehler  . . .774123 . . .b.kehler@hildburghausen.de
Personalausweise  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Meldeamt . . . . . . . . .Frau Heim  . . . .774118 . . .p.heim@hildburghausen.de
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frau Kehler  . . .774123 . . .b.kehler@hildburghausen.de
Presse und Information  . . . . . . . . . . . . . .Bürgermeister  . . . . .Herr Harzer  . . .774131 . . .st.harzer@hildburghausen.de
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Büro 01  . . . . . . . . . .Herr Schwarz . .774158 . . .w.schwarz@hildburghausen.de
Senioren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kulturamt  . . . . . . . . .Frau Koch  . . . .774113 . . .t.koch@hildburghausen.de
Stadtkasse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Finanzverwaltung,  . .Frau Foth  . . . . .774159 . . .h.foth@hildburghausen.de
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Stadtkasse . . . . . . . .Frau  . . . . . . . . .774135 . . .i.hildebrandt@
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hildebrandt  . . . . . . . . . . . .hildburghausen.de
Stadtreinigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bauhof  . . . . . . . . . . .Herr Paul  . . . . .798712 . . .b.paul@hildburghausen.de
Stadttheater  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kulturamt,  . . . . . . . .Herr Ludwig . . .4094892 . .j.ludwig@hildburghausen.de . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kulturmanager
Sterbefälle, Sterbeurkunden  . . . . . . . . . .Standesamt  . . . . . . .Frau Brendel  . .709614 . . .j.brendel@hildburghausen.de
Steuerklassenänderung  . . . . . . . . . . . . .Meldeamt . . . . . . . . .Frau Heim  . . . .774118 . . .p.heim@hildburghausen.de
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frau Kehler  . . .774123 . . .b.kehler@hildburghausen.de
Steuern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Finanzverwaltung,  . .Frau Schmidt . .774152 . . .g.schmidt@hildburghausen.de
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Steuern
Ummeldungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Meldeamt . . . . . . . . .Frau Heim  . . . .774118 . . .p.heim@hildburghausen.de
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frau Kehler  . . .774123 . . .b.kehler@hildburghausen.de
Urkundenabteilung  . . . . . . . . . . . . . . . . .Standesamt  . . . . . . .Frau Gottfried  .709615 . . .a.gottfried@hildburghausen.de
Veranstaltungen im öffentlichen  . . . . . . .Ordnungsamt . . . . . .Herr Schmidt  . .774116 . . .h.schmidt@hildburghausen.de
Verkehrsraum
Vereine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kultur  . . . . . . . . . . . .Frau Stange . . .774114 . . .m.stange@hildburghausen.de
Verkauf von Grundbesitz . . . . . . . . . . . . .Finanzverwaltung,  . .Frau Noack  . . .774161 . . .i.noack@hildburghausen.de  . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Liegenschaften
Verkehrslenkung, Verkehrssicherheit  . . .Ordnungsamt . . . . . .Herr Schmidt  . .774116 . . .h.schmidt@hildburghausen.de
Vermietung und Verpachtung  . . . . . . . . .Finanzverwaltung,  . .Frau Noack  . . .774161 . . .i.noack@hildburghausen.de
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Liegenschaften
Vermietung von Wohnraum . . . . . . . . . . .Wohnungsge-  . . . . .Herr Klering  . . .4485-0  . . .wohnungsgesellschaft-hbn@
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sellschaft Hild- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .t-online.de
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .burghausen mbH
Veröffentlichungen  . . . . . . . . . . . . . . . . .Hauptamt . . . . . . . . .Frau König . . . .774110 . . .do.koenig@hildburghausen.de
Verwaltungsarchiv  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hauptamt . . . . . . . . .Frau Krauß . . . .706303 . . .h.krauss@hildburghausen.de
Wirtschaftsförderung . . . . . . . . . . . . . . . .Büro 02  . . . . . . . . . .z. Zt. nicht besetzt
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Stadtrat (Wahlperiode 2009 – 2014)
Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Partei
Harzer, Steffen – Bürgermeister . . . . . . . DIE LINKE.
Günther, Mathias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIE LINKE.
Kummer, Tilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIE LINKE.
Läffert, Sabine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIE LINKE.
Meißner, Günther. . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIE LINKE.
Dr. Nowak, Peter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIE LINKE.
Pfeifer, Fritz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIE LINKE.
Siegel, Hildegard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIE LINKE. 





Stadtrat (Wahlperiode 2009 – 2014)
Name . . . . . . . . . . . . . . Partei
Obst, Holger . . . . . . . . . CDU
Wütscher, Brigitte . . . . . CDU
Zuber, Susann. . . . . . . . CDU
Bumann, Ralf . . . . . . . . SPD
Hanf, Gernot . . . . . . . . . SPD
Naujoks, Siegfried. . . . . SPD
Czapla, Frank-Michael . Freie Wähler Hildburghausen e. V.
Lange, Waltraud . . . . . . Freie Wähler Hildburghausen e. V.
Dr. Laube, Sabine . . . . . Freie Wähler Hildburghausen e. V.
Weichler, Norbert. . . . . . Freie Wähler Hildburghausen e. V.
Name . . . . . . . . . . . . . . Partei
Gleichmann, 
Hans-Joachim. . . . . . . . Wählergruppe Feuerwehr
Hartmann, Torsten. . . . . Wählergruppe Feuerwehr
Knittel, Burkhard . . . . . . Wählergruppe Feuerwehr
Wiener, Eberhard. . . . . . Wählergruppe Feuerwehr
Gutberlet, Siegmund. . . Hildburghäuser Bürgerunion e. V.
Tief, Stefan . . . . . . . . . . Hildburghäuser Bürgerunion e. V.
Christuskirche mit ehemaliger herzoglicher Orangerie Bild: Touristinfo HBN
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Ausschüsse
Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses
Harzer, Steffen – 
Bürgermeister und Vorsitzender
DIE LINKE. Günther, Mathias
DIE LINKE. Dr. Nowak, Peter




Mitglieder des Stadtplanungs- und Bauausschusses
DIE LINKE. Günther, Mathias – Vorsitzender
HiBU Tief, Stefan – stellv. Vorsitzender
Harzer, Steffen – Bürgermeister
DIE LINKE. Dr. Nowak, Peter
Freie Wähler Czapla, Frank-Michael
Feuerwehr Gleichmann, Hans-Joachim
CDU Obst, Holger
Mitglieder des Kultur- und Sozialausschusses
DIE LINKE. Läffert, Sabine – Vorsitzende
SPD Naujoks, Siegfried – stellv. Vorsitzender
Harzer, Steffen – Bürgermeister *
DIE LINKE. Siegel, Hildegard
Freie Wähler Dr. Laube, Sabine
Feuerwehr Hartmann, Torsten
CDU Zuber, Susann
* beauftragt: Obst, Holger (CDU) zur Wahrnehmung des
Ausschusssitzes mit Stimmrecht
Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses
HiBU Gutberlet, Siegmund – Vorsitzender
DIE LINKE. Dr. Nowak, Peter – stellv. Vorsitzender
Harzer, Steffen – Bürgermeister*
DIE LINKE. Siegel, Hildegard
Freie Wähler Lange, Waltraud
Feuerwehr Knittel, Burkhard
CDU Zuber, Susann
* beauftragt: Naujoks, Siegfried (SPD) zur Wahrnehmung
des Ausschusssitzes mit Stimmrecht
Mitglieder des Umlegungsausschusses
Jänsch, Ullrich – Vorsitzender
Bandekow, Jens-Uwe
Geuther, Klaus
DIE LINKE. Meißner, Günther
Feuerwehr Gleichmann, Hans-Joachim
Mitglieder des Umweltausschusses/AGENDA 21
SPD Hanf, Gernot – Vorsitzender
CDU Wütscher, Brigitte – stellv. Vorsitzende
Harzer, Steffen – Bürgermeister
DIE LINKE. Pfeifer, Fritz
DIE LINKE. Vonderlind, Karl-Heinz
Freie Wähler Weichler, Norbert
Feuerwehr Gleichmann, Hans-Joachim










RETTEN – BERGEN – LÖSCHEN – SCHÜTZEN
Feuerwehr Hildburghausen

















zählt zur Zeit 230
aktive Kameradin-
nen und Kamera-
den, die 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr für Sie
da sind. Denn unsere Freizeit ist Ihre Sicherheit.
Die ureigenste Aufgabe der Feuerwehr ist die Bekämpfung
von Bränden. Das Einsatzgebiet ist jedoch von Jahr zu
Jahr umfangreicher geworden. Neben der Brandbekämp-
fung helfen die Kameradinnen und Kameraden u.a. bei der
Bergung von Unfallopfern und Unfallfahrzeugen, bei Ölun-
fällen und bei Hochwassergefahren. Sie beseitigen vom
Sturm umgestürzte Bäume und retten in Not geratene
Tiere. Die Wehren der Stadt Hildburghausen werden jähr-
lich zu mehr als 170 Einsätzen gerufen. Um für alle Ein-
satzfälle gewappnet zu sein, findet regelmäßig ein weit
gefächertes  Ausbildungsprogramm statt. Den Kameraden
stehen insgesamt 12 Einsatzfahrzeuge zur Verfügung.
Natürlich werden noch dringend Feuerwehrkameraden
gebraucht. Um in den aktiven Dienst der Feuerwehr einzu-
treten sollten Sie mindestens 18 Jahre sein. Falls Sie Inter-
esse haben, können Sie sich mehr Informationen auf unse-
rer oben genannten Homepage holen. Dort sind auch die
Ansprechpartner, z.B. der Stadtbrandmeister, aufgeführt.
Bürgermeisterpokal in Häselrieth Brand eines LKW-Containers





sen wurde im Jahr 1991 gegründet.
Das Ziel ist es, den Jugendlichen
eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu
ermöglichen, Kameradschaft zu för-
dern und den „Nachwuchs“ an die
Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr
heran zu führen. Jeder Junge oder
jedes Mädchen im Alter zwischen 6
und 17 Jahren mit Interesse an der
Feuerwehr kann in die Jugendfeuer-
wehr eintreten. Und wer einfach erst
mal schnuppern will, ist natürlich
auch willkommen. Die Ausbildung findet jeden zweiten
Samstag um 13.30 Uhr statt. Das Ausbildungsprogramm
beinhaltet zum Beispiel: vorbeugender Brandschutz,
Fahrzeugkunde, Rechte und Pflichten der Feuerwehr …
einfach alles was eine Feuerwehrfrau und ein Feuerwehr-
mann später wissen muss. Nähere Informationen und
Ansprechpartner gibt es auf unserer Homepage.
Gruppenfoto im Ferienlager Klein-Wall bei Berlin Spiel und Spaß, eine selbst gebaute Seifenrutsche




Dorfplatz 5, 98646 Hildburghausen
Tel.: 0 36 85 / 70 02 07
Fax: 0 36 85 / 70 02 37
Mobil: 01 72 / 8 63 30 57







Bereich Bauwesen und Dienstleistung
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Ludwig-Jahn-Str. 16 · 98646 Hildburghausen
Tel.: 0 36 85/40 41 20
Fax: 0 36 85/40 41 21
Mobil: 0171/1 94 89 76
An der Tongrube 8
98646 Hildburghausen
Tel.: (0 36 85) 70 98 31
Fax: (0 36 85) 7 11 85
Mike Müller
Geschäftsführer
An der Galgenspitze 3 • 98646 Hildburghausen
Telefon/Fax: 0 36 85 / 70 96 38
Mobil: 01 71 / 7 52 10 42 • www.dietz-zimmerei.de
Bauen, wie es Ihre eigene Brieftasche zulässt, deshalb




Geöffnet von • Transport- und Baggerleistung
7.00 – 18.00 Uhr durchgehend • Baustoffe aller Art vom Keller bis zum Dach
• Heizöl • Agrarhandel
Hildburghausen Themar Eisfeld
Fr.-Rückert-Straße 17 Tachbacher Straße Hintere Bahnhofstraße
Tel. 0 36 85 / 79 10 25 Tel. 03 68 73 / 2 15 85 Tel. 0 36 86 / 32 22 68
Fax 0 36 85 / 79 10 30 Fax 03 68 73 / 2 15 86 Fax 0 36 86 / 32 30 37
Malerfachbetrieb
Meinolf Zimmermann
Kirchstr. 12 · 98646 Hildburghausen-Häselrieth
Tel. 0 36 85 / 70 47 52 · Fax 0 36 85 / 40 67 74
Mobil 01 75 / 2 05 29 57
 Maler- & Tapezierarbeiten







durch Leistung und Qualität
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Kirchgemeinden Hildburghausen
Bezeichnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anschrift  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefon
Katholisches Pfarramt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 17, 98646 Hildburghausen  . . . .03685 403267
Superintendentur Hildburghausen und . . . . . . . . .Schleusinger Straße 19, 98646 Hildburghausen  . . . . . . .03685 706602
Pfarramt Hildburghausen mit Bürden, 
Weitersroda und Birkenfeld (Hessberg)
Pfarramt Reurieth für Häselrieth und Ebenhards  .Dorfstraße 58, 98646 Reurieth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 700653
Pfarramt Bedheim-Pfersdorf mit Leimrieth  . . . . .Pfarrgasse 15, 98646 Gleichamberg  . . . . . . . . . . . . . . .036875 69937
Pfarramt St. Kilian für Gerhardtsgereuth und  . . . .Hauptstraße 1, 98553 St. Kilian  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .036841 48106
Neuendambach
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde  . . . . . . . . .Friedrich-Fröbel-Straße 1, 98646 Hildburghausen  . . . . .03685 404580
Kirche „St. Peter und Paul“ –
Ortsteil Gerhardtsgereuth
Katholische Kirche „St. Leopold“ –
Hildburghausen




Bezeichnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anschrift  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefon
Frauenschutzwohnung/Frauenhaus  . . . . . . . .Vermittlung über die Gleichstellungsbeauftragte . . . . . . . . . .03685 774113
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .der Stadt Hildburghausen
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .des Landkreises Hildburghausen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 4450
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .und das Frauenzentrum BINKO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 405200
Seniorenclub  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Untere Allee 8, 98646 Hildburghausen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .– Vermietung – Inform. unter 03685 774 113
Begegnungsstätte für Senioren  . . . . . . . . . . .Seminarstraße 28 (im DRK), 98646 Hildburghausen  . . . . . .03685 706254
Arbeitsloseninitiative  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marktpassage 2-4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 403778
Kleiderkammer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seminarstraße 28 (im DRK), 98646 Hildburghausen  . . . . . .03685 706254
Erziehungs-, Ehe- Familien- und
Lebensberatungsstelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Geschwister-Scholl-Straße 10, 98646 Hildburghausen  . . . .03685 701765
Tagesgruppe „Menschenkinder“  . . . . . . . . . .Geschwister-Scholl-Straße 10, 98646 Hildburghausen  . . . .03685 709928
AWO Ambulante Erziehungshilfe  . . . . . . . . . .Geschwister-Scholl-Straße 10, 98646 Hildburghausen  . . . .03685 709929
Frauenakademie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schleusinger Straße 6-8, 98646 Hildburghausen  . . . . . . . . .03685 403731
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 705650
– Schuldner und Insolvenzberatung  . . . . . . . .Schleusinger Straße 6-8, 98646 Hildburghausen  . . . . . . . . .03685 403731 
für Verbraucher
– Frauenzentrum BINKO  . . . . . . . . . . . . . . . . .Schleusinger Straße 6-8, 98646 Hildburghausen  . . . . . . . . .03685 405200
Kreisdiakoniestelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Immanuel-Kant-Platz 3, 98646 Hildburghausen  . . . . . . . . . .03685 702695
Beratungsstelle für Suchtfragen  . . . . . . . . . .Puschkinplatz 5, 98646 Hildburghausen  . . . . . . . . . . . . . . . .03685 702755 
Sozialpsychiatrischer Dienst  . . . . . . . . . . . . . .Landratsamt, Gesundheitsamt, Wiesenstraße 18,  . . . . . . . . . .03685 445-0
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle  . . .Markt 16, 98646 Hildburghausen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 404610 
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen  . . . . . . .Landratsamt, Wiesenstraße 18, 98646 Hildburghausen  . . .03685 445-415
Mieterverein Hildburghausen  . . . . . . . . . . . . .Weitersrodaer Straße 29, 98646 Hildburghausen  . . . . . . . . .03685 448518
Tagesstätte „Sonnenblume“ des . . . . . . . . . . .Bahnhofstraße 4, 98646 Hildburghausen  . . . . . . . . . . . . . . .03685 709752
Psychosozialen Netzes
Beratungsstelle des VdK  . . . . . . . . . . . . . . . .Häfenmarkt 3, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 708254
Gebrauchtmarkt „Hildburghausener Dienste“ Obere Braugasse 29, 98646 Hildburghausen  . . . . . . . . . . .03685 709434
Horizonte e. V. zur Integration psychisch  . . . .Eisfelder Straße 41, 98646 Hildburghausen  . . . . . . . . . . . . .03685 776643 
Kranker und seelisch Behinderter
Interdisziplinäre Frühförderstelle  . . . . . . . . . . .Coburger Straße 13a, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . .03685 709642
Seniorenvertretung der  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ursula Häuser,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 704216 
Stadt Hildburghausen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Unterer Weinberg 5, 98646 Hildburghausen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Blick von SchlossstraßeStadtteil Häselrieth – Mühle























Bezeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon
Freizeitzentrum Waldstraße . . . . . . . . . . . . . . . . . Waldstraße 13, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . 03685 709784
Fun-Arena im Freizeitzentrum
Kreisjugendring Hildburghausen e. V. . . . . . . . . . Obere Allee 7, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . 03685 703263
Kreissportjugend im Kreissportbund . . . . . . . . . . Schleusinger Straße 6-8, 98646 Hildburghausen . . . . . . 03685 404462
Hildburghausen e. V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: 701637
Mobile Jugendarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waldstraße 13, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . 0170 7426535
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Di.-Sa. 19.00 – 21.00 Uhr Freizeitzentrum
Werra Sport- und Freizeitbad . . . . . . . . . . . . . . . . Oberes Kleinodsfeld 16, 98646 Hildburghausen . . . . . . . 03685 404333
Hildburghausen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: 03685 404334
Ausstattung: Sportbecken (26 °C; 4 x 25 m-Bahnen, 1-m-Brett,
3-m-Turm), Spaßbecken (28°C, Sprudelliegen,
Wasserpilz und Nackenduschen, 50-m-Rutsche),
Außenbecken (30 °C), Mutter-Kind-Becken (30 °C),
Sauna-Bereich (Trockensauna 90 °C, Dampfsauna
45 °C), drei Solarien, Gastronomie, Kursangebote
Öffnungszeiten: Montag: 14.00 – 19.00 Uhr
Dienstag –
Samstag: 10.00 – 21.00 Uhr (Frühschwimmen 
Dienstag – Freitag
07.00 – 08.00 Uhr)
Sonntag: 10.00 – 20.00 Uhr (Dienstag nur Frauensauna)
Freibad: Mai – September 
www.sprung-frei.de 10.00 – 20.00 Uhr
Werra Sport- und Freizeitbad
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Schulen
Bezeichnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anschrift  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefon
Staatliche Grundschule I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waldstraße 10, 98646 Hildburghausen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704323
Staatliche Grundschule II „Astrid Lindgren“ . . . . . Waldstraße 11a, 98646 Hildburghausen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706665
Staatliche Regelschule „Dr. Carl Ludwig Nonne“ .Waldstraße 11, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704323
Staatliche Regelschule „Joliot-Curie“ . . . . . . . . . Seminarstraße 2, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446790
Staatliches Gymnasium Georgianum . . . . . . . . . Geschwister-Scholl-Straße 13, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . 79810
Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum . . . . . Wiesenstraße 20, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79450
Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum,. . . . . Helenenstraße 1, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404090 
Schulteil „Technikum“
Staatliches Regionales Förderzentrum . . . . . . . . Reinhold-Huhn-Straße 25, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . 709481
Albert-Schweitzer-Förderschule . . . . . . . . . . . . . . Breiter Rasen 2, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40130
staatlich genehmigte Förderschule 
für Geistigbehinderte
Kreisvolkshochschule „Joseph Meyer“ . . . . . . . . Obere Marktstraße 44, 98646 Hildburghausen. . . . . . . . . . . . . . 702085
Kreismusikschule „Carl-Maria von Weber“ . . . . . Obere Marktstraße 44, 98646 Hildburghausen. . . . . . . . . . . . . . 706828
Sonstige Einrichtungen
Bezeichnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefon
HBZ-Hildburghäuser Bildungszentrum e. V.  . . . . . . . . . . . .Breiter Rasen 4, 98646 Hildburghausen  . . . . . . . . . . . .7923-0
BSI gGmbH, Gesellschaft für Weiterbildung  . . . . . . . . . . .Waldstraße 9, 98646 Hildburghausen  . . . . . . . . . . . . . .709891
Lesen und Schreiben für Erwachsene  . . . . . . . . . . . . . . . .Obere Marktstraße 44, 98646 Hildburghausen  . . . . . . .709285
Alpha-Initiative Thüringen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ALFA-Telefon 0251 533344
Medienzentrum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seminarstraße 2, 98646 Hildburghausen  . . . . . . . . . . .709468




für Menschen mit Schwerstmehrfachbehinderungen
Ambulante Dienste
Wohnheime





Themarer Straße 1 Tel.: 03 68 41 / 26-0
98553 Schleusingen Fax: 03 68 41 / 26-260
E-Mail: info@reha-schleusingen.de
Homepage: www.reha-schleusingen.de
Lernor ien t ie r te  Qual i tä t  in  der  Wei te rb i ldung
Angebote in den Bereichen:
Sprachen Kultur und Gestalten Grundbildung und Schulabschlüsse




Telefon: 03685 / 702085
Telefax: 03685 / 709284
E-Mail: vhs.hildburghausen@online.de
www.kvhs.landkreis-hildburghausen.de
Kreismusikschule „Carl Maria v. Weber”
A u s b i l d u n g s a n g e b o t e :
• Klavier/Keyboard/Akkordeon/Orgel
• Gesang/Pop-Gesang
• Gitarre/E- und Bassgitarre
• Blech- und Holzblasinstrumente
• Schlagzeug/Percussion




Telefon (0 36 85) 70 68 28, Fax (0 36 85) 70 68 51
Hildburghäuser Bildungszentrum e. V.
Breiter Rasen 4, 98646 Hildburghausen
Tel.: 03685 79 23 0 Fax: 03685 79 23 30
E-Mail: info@hbz-hildburghausen.de
www.hbz-hildburghausen.de
• Berufsausbildung in 12 Berufen
• Berufsorientierung
• Berufsvorbereitung
• Fort- und Weiterbildung
Leistungsfähige Partner in Sachen Aus- und Weiterbildung
Bildungsstätten im Landkreis – Vorsprung durch Bildung
Stadt- und Kreisbibliothek „Joseph Meyer“ Bild: Touristinfo HBN
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Kindertagesstätten
Bezeichnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anschrift  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefon
Kindergarten  „Parkmäuse“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Friedrich-Rückert-Straße 19, 98646 Hildburghausen  . . .402159
Evangelischer Kindergarten Emma-Scheller-Stiftung  . . . .Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 19, 98646 Hildburghausen  . . .403367
Kindertagesstätte der AWO „Tausendfüßler“  . . . . . . . . . . .Waldstraße 10, 98646 Hildburghausen  . . . . . . . . . . . . .704588
Kindertagesstätte „Werra-Spatzen“  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oberes Kleinodsfeld 2, 98646 Hildburghausen . . . . . . .706086
Kindertagesstätte „Lindenzwerge“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Stadtteil Birkenfeld, Am Judelsrain 2,  . . . . . . . . . . . . . .706705
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Kindergarten „Parkmäuse“ Palais Bürgerschule (Laubengänge)
Alten- und Pflegeheime / Betreutes Wohnen
Bezeichnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefon
Seniorenzentrum „Hildburghäuser Land“ . . . . . . . . . .Schleusinger Straße 27a, 98646 Hildburghausen  . . . . . . . . . .773-0
Pflegeheim Birkenfeld GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Stadtteil Birkenfeld, Eishäuser Straße 14,  . . . . . . . . . . . . . . .4480-0
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Caritas-Alten- und Pflegeheim „St. Laurentius“ . . . . .Johann-Seb.-Bach-Straße 16, 98646 Hildburghausen  . . . . .7916-0
Theresien-Seniorenresidenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ortsteil Leimrieth, Leimriether Hauptstraße 5, . . . . . . . . . . . .7919-0
Alten- und Pflegeheim Leimrieth  . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
ASB-Seniorenwohnanlage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wiesenstraße 1, 98646 Hildburghausen  . . . . . . . . . . . . . . . .400050






Tel.: 0 36 85 / 40 41 65


















• Kleiderkammer • Jugendarbeit
• Blutspende • Aus- und
• Behinderten- Weiterbildung
fahrdienst • Katastrophen-
• Ausbildung in Schutz,




Johann-Sebastian-Bach-Straße 16 Heimleitung: Herr Sacha-Thomas Limberg
98646 Hildburghausen Pflegedienstleitung: Schwester C. Glaßer
Telefon: 0 36 85 / 79 16-0
Telefax: 0 36 85 / 79 16-413 www.caritas-cte.de
Haus Laurentius – hier haben 
95 alte und pflegebedürftige 
Menschen ihr Zuhause
Haus Teresa – bietet 34 dementen
und pflegebedürftigen Menschen
ein neues Zuhause
Die Kurzzeitpflege – unsere 
Kurzzeitpflege bindet den Gast
nach seinen Fähigkeiten und Wün-
schen in unsere Gemeinschaft ein.
Der Mittagstisch – bietet ein
abwechslungsreiches Mittagessen
für jedermann.
Das Servicehaus – das direkt 
angebundene, komfortabel einge-
richtete Servicehaus bietet so viel
Eigenständigkeit wie möglich und
so viel Pflege wie nötig.
Im Dienste Ihrer Gesundheit
Fachkrankenhaus für
Psychiatrie und Neurologie Hildburghausen GmbH
Eisfelder Straße 41 · 98646 Hildburghausen
Telefon: (03685) 776 – 0 Vermittlung 
Telefax: (03685) 776 – 940 
E-Mail: gf@fachkrankenhaus-hildburghausen.de
Internet: www.fachkrankenhaus-hildburghausen.de
Das Fachkrankenhaus betreut Patienten der Landkreise Hildburghau-
sen, Schmalkalden-Meiningen, Sonneberg sowie der kreisfreien Stadt
Suhl und den südlichen Teil des Ilm-Kreises. Zum weiteren Einzugs-
bereich gehören Teile des Wartburgkreises. Hieraus ergibt sich eine
Zuständigkeit des Krankenhauses für ca. 400.000 Einwohner. 
KLINIKEN
Psychiatrische Klinik (224 vollstationäre Betten) 
 1 Tagesklinik Erwachsenenpsychiatrie (12 Plätze)
 1 Tagesklinik, Außenstelle Suhl (20 Plätze) 
 1 Tagesklinik, Außenstelle Ilmenau (15 Plätze) 
 1 Tagesklinik, Außenstelle Sonneberg (15 Plätze) 
 Psychiatrische Institutsambulanz an allen Standorten  
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie (28 vollstationäre Betten)
 1 Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie (12 Plätze) 
 1 Psychiatrische Institutsambulanz für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
Neurologische Klinik (36 Betten) 
 1 Ambulanz Neurologie 
Forensische Klinik (128 Plätze) 
Heim der Behindertenhilfe (58 Plätze) 
MEDIZINISCHE 
ABTEILUNGEN 









Schleusinger Straße 17, 98646 Hildburghausen
Telefon 03685 773-0, Telefax 03685 773-209
Geschäftsführer: Roy Hönemann
Ärztlicher Direktor: Dr. med. Harald Langer
Pflegedienstleistung: OS Annette Schmidt
Innere Abteilung/Gastroenterologie/Onkologie – 
Chefarzt Dr. med. Klaus Böhm
Innere Abteilung/Kardiologie/Angiologie/Diabetologie – 
Chefarzt Dr. med. Hans-Jesko Frielitz und 
Chefarzt Dr. med. Johannes Milz
Chirurgische Abteilung, Klinik Hildburghausen – 
Chefarzt Dr. med. Werner Krause
Chirurgische Abteilung, Klinik Schleusingen – 
Chefarzt Dipl. med. Matthias Reckel
Gynäkologie/Geburtshilfe – 
Chefärztin Dr. med. Diana Wendler
Belegabteilung Gynäkologie/Geburtshilfe – 
Dr. med. Thomas Laube, Dr. med. Olaf Stefanski
HNO-Belegabteilung – 
Dr. med. Kathrin Weinaug und Ronald Weinaug
Interdisziplinäre Intensivmedizin – 
Chefarzt Dr. med. Harald Langer
Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie
Hildburghausen GmbH
Eisfelder Straße 41, 98646 Hildburghausen
Telefon 03685 776-0, Telefax 03685 776-940
Geschäftsführerin: Kerstin Ciossek
Ärztlicher Direktor: Dr. med. Rainer Bayerlein
Klinik für Allgemeine Psychiatrie, Psychotherapie, 
Gerontopsychiatrie und Suchtkrankheiten – 
Chefarzt Dr. med. Rainer Bayerlein
Klinik für Neurologie – 
Chefarzt Dr. med. Sebastian Karpf
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie – 
Chefärztin Dr. med. Annegret Morgenstern
Forensische Fachklinik – 
Chefarzt Dr. med. Karl-Heinz Berger
Heim der Behindertenhilfe
Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon
Apotheke Am Markt, Walter Luft . . . . . . . . . Markt 1, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 7966-0
Schlossparkapotheke, Ulf Albrecht . . . . . . . Schlossparkpassage 4, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . 03685 702420




Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon
Ärzte für Allgemeinmedizin
Dr. Roland Baron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schleusinger Straße 21, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . 03685 700725
Dr. med. Gisela Boldt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kehrweg 26a, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 700482
Dr. med. Matthias Hunold . . . . . . . . . . . . . . Puschkinplatz 2, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 702390
Dr. Regina Koch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poliklinikum HBN/MVZ GmbH, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 40946-0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Markt 1, 98646 Hildburghausen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800 5890659 
Dr. med. Heiko Neidnicht 
und Dipl. med. Michael Donner 
(Gemeinschaftspraxis) . . . . . . . . . . . . . . . . . Schlossparkpassage 6, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . 03685 404142 
Dr. Martin Seyffert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schleusinger Straße 21, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . 03685 700481
Anne Seyffert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schleusinger Straße 23, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . 03685 406691
Dr. Hubertus Wütscher . . . . . . . . . . . . . . . . . Poliklinikum HBN/MVZ GmbH, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 40946-0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Markt 1, 98646 Hildburghausen
FACHÄRZTE
Anästhesisten
Dr. med. Kerstin Donner . . . . . . . . . . . . . . . . Waldstraße 174, 98669 Veilsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 68076
Augenärzte
Dr. med. E.-M. Pfeufer . . . . . . . . . . . . . . . . . Obere Allee 20, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0385 702418
Chirurgen
Dr. med. Charlotte Giernoth . . . . . . . . . . . . . Weitersrodaer Straße 20, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . 03685 71026
Frauenärzte
Dr. med. Joachim Grüßing . . . . . . . . . . . . . . Wilhelm-Rathke-Straße 18, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . 03685 704589 
Dr. med. Andreas Lorenz . . . . . . . . . . . . . . . Markt 1, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 44190
Dr. med. Joachim Lorenz . . . . . . . . . . . . . . . Schleusinger Straße 21, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . 03685 405805
& Monica Lorenz
Dr. med. Margit Sturmhöfel. . . . . . . . . . . . . . Schackendorfer Straße 221, 98669 Veilsdorf  . . . . . . . . . . . . . 03685 68027
Hals-, Nasen-, Ohrenärzte
Dr. med. Kathrin Weinaug und . . . . . . . . . . . Schleusinger Straße 23, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . 03685 700490 
Ronald Weinaug (Gemeinschaftspraxis)
Hautärzte
Dr. med. Sabine Laube . . . . . . . . . . . . . . . . Schleusinger Straße 23, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . 03685 404688 
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Hebamme Renate Hanusch
• individuelle Hausbesuche bei Bedarf
in der Schwangerschaft
• Geburtsvorbereitung • Geburtshilfe
• individuelle Betreuung nach der Geburt
• Rückbildungskurse• Babymassage
Marienstraße 23a · 98646 Hildburghausen
Tel. 0 36 85/70 3116 · Funktel. 0170/4 75 45 23
PRAXIS FÜR PODOLOGIE
medizinische Fußpflege
MARIENSTR. 12 / ZUNFTWEG 3
98646 HILDBURGHAUSEN
TEL.: 03685 / 409360
MOBIL: 0170 / 1005051
Behandlungen Mo. bis Fr. nach Terminvereinbarung
AWO Thüringen –
Das ganze Leben
• Ambulanter Pflegedienst Hildburghausen · Telefon (0 36 85) 70 27 98
• Ambulanter Pflegedienst Römhild · Telefon (03 69 48) 85 90-0
• Tagespflege Römhild · Telefon (03 69 48) 85 90-0
• Seniorenpflegeheim Römhild · Telefon (03 69 48) 82 12 93
• Kindergarten Tausendfüßler · Telefon (03 68 85) 70 45 88
www.awo-thueringen.de
Gemeinschaftspraxis Physiotherapie
M. Bartel, B. Dietz
Krankengymnastik, Massage aller Art, Elektro-
therapie, Extensionstherapie, Stangerbad, Unter-
wassermassage, Fango, Inhalation, manuelle Lymph-
drainage, Schlingentischtherapie, Hausbesuche
Schleusinger Str. 23 · 98646 Hildburghausen ·  0 36 85/70 04 79
Behandlungszeiten:
Montag - Freitag 7.30 - 12.00 Uhr
Montag, Dienstag 14.00 - 18.00 Uhr · Donnerstag 15.00 - 18.30 Uhr
Samstag nach Vereinbarung
Häselriether Straße 20 a · 98646 Hildburghausen
Tel. 0 36 85 / 70 63 63 · Fax 0 36 85 / 70 94 59





– Grob- und Feinmotoriktraining
– Hirnleistungstraining










Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon
Internisten
Dr. med. Ingo Brachmann. . . . . . . . . . . . . . . Schleusinger Straße 23, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . 03685 705405
Dr. med. Joachim Druschke . . . . . . . . . . . . Poliklinikum HBN/MVZ GmbH,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 40946 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Markt 1, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800 5890659
Dr. med. Manuela Hiller . . . . . . . . . . . . . . . . Schleusinger Straße 23, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . 03685 4049224
Dr. Dagmar Langguth . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schackendorfer Straße 110, 98669 Veilsdorf . . . . . . . . . . . . . . 03685 68910
Kinder- und Jugendärzte
Dr. med. Ursula Gluche . . . . . . . . . . . . . . . . Markt 13, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 706761
Dr. med. Dietlind Hunold . . . . . . . . . . . . . . . Puschkinplatz 2, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 702390
Dr. Renate Trautwein . . . . . . . . . . . . . . . . . . Markt 1, 98646 Hildburghausen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 701362
KJPP Kinder- und Jugendpsychiatrische 
Praxis Matthias Thierbach
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie . . Am Schlossberg 1, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . 03685 700723
Nervenärzte
Dipl. med. Kerstin Abe . . . . . . . . . . . . . . . . . Schlossparkpassage 6, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . 03685 706234
Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie 
und Brita Zeuner, Fachärztin für Psychiatrie 
und Psychotherapie (Praxisgemeinschaft) 
Nuklearmedizin
Dr. med. Gerhard Scheller . . . . . . . . . . . . . . Schleusinger Straße 23, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . 03685 700488
Orthopäden
Dr. med. B. Said . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schleusinger Straße 21, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . 03685 403232
Radiologen
Dr. med. Ulrich Hiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schleusinger Straße 23, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . 03685 4049223
Urologen
Dr. med. Detlef Trautwein . . . . . . . . . . . . . . . Markt 1, 98646 Hildburghausen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 701363
Zahnärzte
Dr. med. dent. Dietmar Halka, Zahnarzt . . . . Häselriether Straße 20a, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . 03685 706363
Dr. med. dent. Elisabeth Hoffmann . . . . . . . Friedensstraße 2, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 700135
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Ärzte
Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon
Dipl.-Stom. Silke Löhnert . . . . . . . . . . . . . . . Friedrich-Rückert-Straße 8, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . 03685 702084
Dr. med. Eberhard Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . Untere Allee 1, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 700151
Dr. med. Steffen Rößler, Zahnarzt . . . . . . . . Obere Allee 13, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 403744
Dipl. med. Ursula Schallert, . . . . . . . . . . . . . Schleusinger Straße 21, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . 03685 700484 
Ärztin für Zahnmedizin
Dipl. med. Jochem Vonderlind . . . . . . . . . . . Friedrich-Rückert-Straße 10, 98646 Hildburghausen . . . . . . . 03685 706307 
Arzt für Zahnmedizin
Mu Dr. Elfriede Weitzel, Univ. Palacky . . . . . Unteres Kleinodsfeld 15, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . 03685 701638
Dipl. med. Evelyn Weitzel . . . . . . . . . . . . . . . Geschwister-Scholl-Straße 12, 98646 Hildburghausen. . . . . . 03685 700370
Dr. med. dent. C. Baumgarten . . . . . . . . . . . Bahnhofstraße 83, 98669 Veilsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 683812
Fachzahnärzte für Kieferorthopädie
Dr. Kathrin Eschrich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schlossparkpassage 6, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . 03685 401810
Dipl. Stom. Hans-Otto Vonderlind . . . . . . . . Friedrich-Rückert-Straße 10, 98646 Hildburghausen . . . . . . . 03685 403636
Praktische Tierärzte
Dipl.-Vet. med. G. Greiner-Pachter . . . . . . . . Schleusinger Straße 16, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . 03685 401568
Dr. Klaus Lochner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joseph-Meyer-Straße 18, 98646 Hildburghausen. . . . . . . . . . 03685 704249






Tel. 0 36 85/40 15 68
Fax 0 36 85/40 15 69
Sprechstunden
Montag 11.00 – 13.00 Uhr u. 15.00 – 18.00 Uhr
Dienstag 11.00 – 13.00 Uhr u. 16.00 – 19.00 Uhr
Mittwoch 11.00 – 13.00 Uhr u. 15.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 11.00 – 13.00 Uhr u. 16.00 – 19.00 Uhr
Freitag 11.00 – 13.00 Uhr u. 14.00 – 16.00 Uhr




Bezeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ansprechpartner  . . . .Anschrift  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefon
Aeroclub Südthüringen ACST e. V.  . . .Dietmar Kambach  . . .Waldstraße 239, 98669 Veilsdorf . . . . . . . . .03685 682399
Altcarnevalisten 1956 e. V.  . . . . . . . . . .Peter Wiederra  . . . . . .Am Mühlrangen 2, 98646 Hildburghausen  .03685 702589
Amateurbühne Hildburghausen e. V.  . .Erich-Willy  . . . . . . . . . .Würselener Straße 23,  . . . . . . . . . . . . . . . .03685 704488
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hammerschmidt  . . . .98646 Hildburghausen
Arbeiterwohlfahrt  . . . . . . . . . . . . . . . .Ilse Börner . . . . . . . . . .Schleusinger Straße 21,  . . . . . . . . . . . . . . . .03685 71150 
Kreisverband Hildburghausen e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Ballonsportclub Hildburghausen e. V.,  .Wolfgang Rößler  . . . . .Schleusinger Straße 16,  . . . . . . . . . . . . . . .0170 2280887
Geschäftsstelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Bayern Fanclub 98  . . . . . . . . . . . . . . .Bodo Sauerbrey  . . . . .Obere Marktstraße 31,  . . . . . . . . . . . . . . . .03685 702243
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen 
1. Birkenfelder Traditionsverein  . . . . . .Hella Bastigkeit  . . . . . .Birkenfelder Straße 89,  . . . . . . . . . . . . . . . .03685 403398 
„Stirnberg“ e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Briefmarkensammler-Verein . . . . . . . . .Karl-Heinz Pfeufer  . . .Straße der Jugend 25,  . . . . . . . . . . . . . . . .03685 405324
Hildburghausen 1885 e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen 
Deutscher Teckelklub 1888 e. V.  . . . . .Hubert Stäblein  . . . . .Hildburghäuser Straße 11,  . . . . . . . . . . . . .09564 804348
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96476 Bad Rodach
„Die Schrittmacher“  . . . . . . . . . . . . . .Enrico Lohse  . . . . . . .Häselriether Straße 13,  . . . . . . . . . . . . . . . .03685 702392
Hildburghausen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Die Dambachtaler e. V. . . . . . . . . . . . . .Rainer Frebel . . . . . . . .Am Dambach 30, 98646 Hildburghausen  . .03685 708340
DRK-Kreisverband e. V.  . . . . . . . . . . . .Harald Steinwede  . . . .Seminarstraße 28, 98646 Hildburghausen  .03685 702341
Ensemble der Kreisstadt e. V.  . . . . . . .Gerlinde Korger  . . . . .R.-Luxemburg-Straße 10,  . . . . . . . . . . . . . .03685 704388
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Feuerwehrverein Bürden e. V . . . . . . . .Bodo Koch  . . . . . . . . .Dorfstraße 45, 98646 Hildburghausen  . . . .03685 702645
Feuerwehrverein Ebenhards e. V.  . . . .Lothar Pfeifer  . . . . . . .Finksgasse 3, 98646 Hildburghausen  . . . . .0171 3531281
Feuerwehrverein  . . . . . . . . . . . . . . . . .Norbert Sperlich  . . . . .An der Kirche 3,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 706375 
Gerhardtsgereuth e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Feuerwehrverein Häselrieth e. V.  . . . . .Jürgen Markert  . . . . . .Forstweg 10, 98646 Hildburghausen
Feuerwehrverein Hildburghausen e. V. .Burkhard Knittel  . . . . .Eisfelder Straße 31,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 402936 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Feuerwehrverein Leimrieth e. V.  . . . . .Ines Noack  . . . . . . . . .Leimriether Hauptstraße 30,  . . . . . . . . . . . .03685 708219
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Feuerwehrverein Wallrabs e. V.  . . . . . .Holger Fischer  . . . . . .Römhilder Straße 46a, . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 405223
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen 
Feuerwehrverein Pfersdorf  . . . . . . . . .Eitel Wilhelm  . . . . . . .Pfersdorfer Hauptstraße 40,  . . . . . . . . . . . .03685 707155
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Feuerwehrverein  . . . . . . . . . . . . . . . . .Rolf Schleberger  . . . . .Zum Hölzchen 8,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 706285
Weitersroda e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
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Vereine und Verbände
Bezeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ansprechpartner  . . . .Anschrift  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefon
Förderverein „Carl Maria von Weber“ . .Jens Uwe Nassauer  . .Ludwig-Jahn-Straße 28, 98673 Eisfeld 
Hildburghausen e. V.
Freundeskreis der Musikschule  . . . . . .Lucienne Maschotta  . .Rössewiese 19, 98553 Schleusingen
„Carl Maria von Weber“ e. V. 
Förderverein Ludwig-Nonne-Schule  . .Steffen Adler  . . . . . . . .Forstweg 10, 98646 Hildburghausen
Förderverein Kinderheime der  . . . . . . .Landrat  . . . . . . . . . . . .Wiesenstraße 18,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 445-0
Region Kursk/Russland  . . . . . . . . . . . .Thomas Müller  . . . . . .98646 Hildburghausen
Hildburghausen
Folkloretanzgruppe Wallrabs e. V.  . . . .Rolf Amthor  . . . . . . . . .Obere Gasse 10, 98646 Hildburghausen  . .03685 706190
Frauenakademie Hildburghausen e. V. Ute Müller  . . . . . . . . . .Schleusinger Straße 6-8,  . . . . . . . . . . . . . .03685 705650
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Freundschaftsgesellschaft . . . . . . . . . .Elke Bischhaus  . . . . . .Am Römersbach 10, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 704559 
Hildburghausen-Würselen e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
FSV 06  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Steffen Harzer  . . . . . .Oberes Kleinodsfeld 2a,  . . . . . . . . . . . . . . .03685 405304
Eintracht Hildburghausen e. V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Gehörlosenverein  . . . . . . . . . . . . . . . .Dietrich Mett  . . . . . . .Carl-Fiedler-Straße 67, 98527 Suhl
Hildburghausen e. V. 
1. Gleitschirmflugverein  . . . . . . . . . . .Lutz Walther  . . . . . . . .Martin-Luther-Straße 5,
„Flying Toasters“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Haus & Grund Hildburghausen  . . . . . .Ingo Kronacher  . . . . .Am Gries 6, 98646 Hildburghausen  . . . . . .03685 702217
und Umgebung e. V.
HV „Fortuna 92“ e. V  . . . . . . . . . . . . . .Holger Obst . . . . . . . . .Unteres Kleinodsfeld 6,  . . . . . . . . . . . . . . .03685 406 915
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Heimat- und Trachtenverein  . . . . . . . .Marc Sauerbrey  . . . . .Hildburghäuser Straße 4,  . . . . . . . . . . . . . .03685 403314
Weitersroda e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Heimatverein „Haselstaude“  . . . . . . . .Barbara Findeisen . . . .Kirchstraße 13,
Häselrieth e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Heimatverein Ebenhards e. V.  . . . . . . .Luise Wieczorek  . . . . .Pulvermühlenweg 4, 98646 Hildburghausen
Heimatverein Wallrabs e. V.  . . . . . . . . .Jens Roterberg  . . . . .Wallrabser Straße 39,  . . . . . . . . . . . . . . . . .0160 3466917
„Walahrames – winida“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Hildburghäuser Bildungszentrum e. V. Katrin Welke  . . . . . . . .Am Dambach 1, 98646 Hildburghausen 
Hildburghäuser Bürgerunion e. V.  . . . .Stefan Tief . . . . . . . . . .Th.-Müntzer-Straße 4,  . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 404410
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Hildburghäuser Carnevalsverein  . . . . .Bernd Walter  . . . . . . . .Gerbergasse 21, 
1888 e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Hildburghäuser Vokalisten e. V.  . . . . . .Rika von der Weth  . . .Dr.-Th.-Neubauer-Straße 11, . . . . . . . . . . . .03685 704325
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
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Vereine und Verbände
Bezeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ansprechpartner  . . . .Anschrift  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefon
Hildburghäuser Werbering e. V.  . . . . . .Bernd Klering  . . . . . . .Weitersrodaer Straße 29,  . . . . . . . . . . . . . . .03685 44850
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Hospizverein Emmaus e. V.  . . . . . . . . .Eva-Marie  . . . . . . . . . .J.-Seb.-Bach-Straße 16,  . . . . . . . . . . . . .03685 7916-112
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kühne-Platz  . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Imkerverein Hildburghausen e. V.  . . . .Heini Hebig  . . . . . . . . .Birkenfelder Straße 100b,  . . . . . . . . . . . . . .03685 701980
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
KampfKunstcenter . . . . . . . . . . . . . . . .Marie-Theres Beyer . . .Wiesenstraße 12, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 405133 
„Black Dragon“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen 
Kegelsportverein 47 Leimrieth e. V.  . . .Franz Machalett  . . . . .Leimriether Hauptstraße 35,  . . . . . . . . . . . .03685 703447
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Kirmesverein Häselrieth e. V.  . . . . . . . .Torsten Pfütsch  . . . . . .Akazienweg 4, 98646 Hildburghausen  . . . .0170 3125074 
Kleingartenanlage  . . . . . . . . . . . . . . . .Peter Anton  . . . . . . . . .Am Goldbach 38,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 701628
„Freundschaft“ e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen 
Kleingartenanlage  . . . . . . . . . . . . . . . .Klaus-Dieter Behlert  . .Ziegeleiweg 2,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 700304




Tel.: 0 36 85 / 40 21 84
Eisfelder Str. 7 Fax: 0 36 85 / 70 97 15
98646 Hildburghausen Mobil-Tel.: 01 70 / 4 36 49 51
REWE HEIL OHG
Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 7.00 – 22.00 Uhr • Sa. 7.00 – 20.00 Uhr
Schleusinger Straße · 98646 Hildburghausen












Bezeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ansprechpartner  . . . .Anschrift  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefon
Kleingartensparte . . . . . . . . . . . . . . . . .Alfred Weber  . . . . . . . .R.-Breitscheid-Straße 25,  . . . . . . . . . . . . . .0170 7374294 
„Sandbergblick“ e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Kleingartenverein  . . . . . . . . . . . . . . . . .Hans-Jürgen Roggow .Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 14,      . . . . .03685 704231 
„Am Sandberg II“ e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen  . . . . . . . . . . . . . . . .0171 4201771
Kleingartenverein   . . . . . . . . . . . . . . . .Rudi Dömming  . . . . . .Am Goldbach 42,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 706538 
„Am Teich“ e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Kleingartenverein „Eintracht“ e. V.  . . . .Eckart Rittweger  . . . .Straße der Jugend 8,  . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 700792
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Kleingartenverein „Frieden“ e. V.  . . . . .Werner Markert  . . . . .Semmelweißstraße 10,  . . . . . . . . . . . . . . . .03679 724456
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98724 Neuhaus/Rwg.
Kleingartenverein „Katzenzagel“ e. V.  .Cornelia Hagner  . . . . .Am Poststück 4, 98646 Hildburghausen . . .03685 700752
Kleingartenverein  . . . . . . . . . . . . . . . . .Kerstin Pfütsch  . . . . . .Häselriether Straße 1,  . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 708468 
„Kleines Feldlein“ e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Kleingartenverein  . . . . . . . . . . . . . . . .Rainer Bischhaus  . . . .Am Römersbach 10,  . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 704559
„Kümmelhag I“ e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
• Nah-, Fern- u. Betriebsumzüge • Seniorenumzüge
• Kompletter Umzugsvollservice • Küchen- u. Möbelmontage
Römhilder Straße 21 · 98646 Hildburghausen · Telefon 0 36 85/70 08 13
Kostenfreie Telefonnummer 0800/42 68 69 84
Service für den Kunden –
Fragen Sie uns, wir sind für Sie da
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Vereine und Verbände
Bezeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ansprechpartner  . . . .Anschrift  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefon
Kleingartenverein  . . . . . . . . . . . . . . . .Bernhard Bergmann  . .Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 33, . . . . . . . .03685 704453
„Kümmelhag II“ e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Kleingartenverein  . . . . . . . . . . . . . . . . .Bernd Siegling  . . . . . .Geschwister-Scholl-Straße 8,  . . . . . . . . . . .03685 700436 
„Marderwiesen“ e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Kleingartenverein  . . . . . . . . . . . . . . . . .Siegfried Dreischarf . . .Straße der Jugend 13,   . . . . . . . . . . . . . . . .03685 700785
„Morgenroth“ e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Kleingartenverein „Sonnenschein I“  . .Siegfried Fuchert . . . . .K.-Liebknecht-Straße 16,  . . . . . . . . . . . . . .0162 9317392 
Hildburghausen e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen 
Kleingartenverein  . . . . . . . . . . . . . . . . .Helmut Rottenbacher  .Am Poststück 18,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 704554 
„Sonnenschein II“ e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Kleingartenverein  . . . . . . . . . . . . . . . . .Margot Birkenbach  . . .Forstweg 20,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 404992 
„Sonniger Hag“ e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Kleingartenverein  . . . . . . . . . . . . . . . . .Christa Brückner  . . . .Straße der Jugend 23, . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 702563 
„Vier Jahreszeiten“ e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Kleingartenverein  . . . . . . . . . . . . . . . . .Werner Scholz  . . . . . .Straße der Jugend 24,  . . . . . . . . . . . . . . . .03685 708467
„Waldfrieden“ e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Kleingartenverein  . . . . . . . . . . . . . . . . .Steffen Schlosser  . . . .Pfersdorfer Unt., Dorfstraße 15,  . . . . . . . .0151 15366706
„Wiesengrund“ e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Kleingärtner „Am Mohnhäcksweg“  . . .Franz Ludwig  . . . . . . .Forstweg 12,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 702603 
Hildburghausen e. V.  . . . . . . . . . . . . . .Neumann . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Kleintierzuchtverein T 82 e. V.  . . . . . . .Christoph Sachs  . . . . .Friedensstraße 5, 98646 Hildburghausen  .0151 51250546
Kreisjugendring Hildburghausen e. V.  .Marina Richter  . . . . . .Obere Allee 7, 98646 Hildburghausen . . . . .03685 703263
Kreissportbund Hildburghausen e. V.  .Uwe Höhn  . . . . . . . . .Schleusinger Straße 6-8,  . . . . . . . . . . . . . .03685 701636
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Kreisverband der Gartenfreunde  . . . . .Ute Kirmse  . . . . . . . . .Seminarstraße 28,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 404111 
Hildburghausen e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Kreisverband der Rassegeflügel-  . . . .Hartmut Kühnhold  . . .Pfersdorfer Gries 9,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 707019
züchter Hildburghausen e. V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Kreisverband der Rassekaninchen- . . .Detlef Wirsing  . . . . . . .Hauptstraße 23, 98669 Goßmannsrod
züchter e. V.
Kreisverkehrswacht Hildburghausen  .Silke Christl  . . . . . . . .Wiesenstraße 18, 98646 Hildburghausen  .03685 445 249
Landessenioren-Kreisverband . . . . . . .Hartwig Wiener  . . . . . .Str. zum Oberen Dorf 7,
Hildburghausen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Zeilfeld 
LIONS CLUB Hildburghausen  . . . . . .Hans-Jürgen Salier  . .Gerbergasse 19,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 704426
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Maschinen- und Betriebshilfering  . . . .Peter Kieser  . . . . . . . .Fr.-Rückert-Straße 8, . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 791015 
Hildburghausen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
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Vereine und Verbände
Bezeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ansprechpartner  . . . .Anschrift  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefon
Motorradclub Teutaten e. V.  . . . . . . . . .Stefan Kost  . . . . . . . . .Zum Werrablick 18,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0179 9331059
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Musikverein e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . .Torsten Sterzik  . . . . . .Dorfstraße 24, 98646 Hildburghausen  . . . .03685 404573
Ortsfischereiverein  . . . . . . . . . . . . . . . .Wolfgang Bensch  . . . .Dr.-Th.-Neubauer-Straße 14,  . . . . . . . . . . . .03685 701091 
Hildburghausen e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Ortsgruppe Naturfreunde Deutsch- . . .Tilo Kummer  . . . . . . . .Martin-Luther-Straße 10,  . . . . . . . . . . . . . . .03685 707023
lands „Hildburghäuser Land“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Pfad in die Zukunft e. V.  . . . . . . . . . . .Erik Hörnlein  . . . . . . . .Römhilder Straße 13,  . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 405331
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Psychosoziales Netz  . . . . . . . . . . . . . .Gisela Weißenborn  . . .Zunftweg 2, 
Hildburghausen e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Reisevereinigung  . . . . . . . . . . . . . . . . .Hubert Hanf  . . . . . . . .Schwabacher Straße 11,  . . . . . . . . . . . . . . .03685 706048 
Hildburghausen e. V. (Brieftauben)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Reit- und Fahrverein  . . . . . . . . . . . . . .Tino Neumann  . . . . . .Hildburghäuser Straße 15,  . . . . . . . . . . . . .03685 702843
Weitersroda e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Schützengesellschaft „1782“ e. V.  . . .Dr. Steffen Rößler  . . . .Obere Allee 13, 98646 Hildburghausen . . . .03685 403744
Schützenkreis Hildburghausen  . . . . . .Ingolf Blechschmidt  . .Eisfelder Straße 7,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 402184
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Schützenverein Pfersdorf e. V.  . . . . . . .Kerstin Jankowsky  . . .Pfersdorfer Gries 23,  . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 404631
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Schutz- und Gebrauchshunde e. V.  . .Detlef Weißbrod  . . . . .Brunnenweg 16, 98660 Ehrenberg  . . . . . . .036873 21771
Siedlerverein Pfersdorf e. V.  . . . . . . . . .Graham Trommer  . . . .Pfersdorfer Gries 13,  . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 402933
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Siedler- und Kleintierzüchter  . . . . . . . .Werner Hausmann  . . .Straße der Jugend 9, . . . . . . . . . . . . . . . . . .0175/4010539 
„Am Sandberg“ 1985 e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen 
Sparte „Einigkeit“ . . . . . . . . . . . . . . . . .Jürgen Lößner  . . . . . .Forstweg 18,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 704210
An den Gemauerten Teichen e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen 
SG Weitersroda e. V.  . . . . . . . . . . . . . .Maik Kunze  . . . . . . . .Pelhrimover Straße 2,  . . . . . . . . . . . . . . . .0160 96656143
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
SV „Grün-Weiß 90“ e. V. . . . . . . . . . . . .Hartmut Jauch  . . . . . .Am Spittelbach 14a,  . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 703039
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Sportverein 07 Häselrieth e. V.  . . . . . .Dennis Zahl  . . . . . . . . .Am Goldbach 39, 98646 Hildburghausen  . .03685 703962 
Sportverein Pädagogik e. V.  . . . . . . . . .Bernd v.d. Weth  . . . . .Dr.-Th.-Neubauer-Straße 11, . . . . . . . . . . . .03685 704325
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Stammtisch der Biker Union e. V.  . . . .Dipl.-med.  . . . . . . . . . .Römhilder Straße 5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0175 1647954 
„Route 66“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jochem Vonderlind  . . .98646 Hildburghausen
SV „Werra 07“ Hildburghausen e. V.  . .Thomas Schmalz  . . . .Vorderer Steig 4, 98646 Hildburghausen  . .03685 708596
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Vereine und Verbände
Bezeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ansprechpartner  . . . .Anschrift  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefon
Tauchsportverein „Tiefenrausch“  . . . .Dietmar Gatzer  . . . . . .Coburger Straße 48,  . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 703012
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Tennisclub Rot Weiß  . . . . . . . . . . . . . .Jens Kramer  . . . . . . . .Am Goldbach 11,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 702445 
Hildburghausen e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen 
Theaterverein Hildburghausen e. V.  . .Tilo Kummer  . . . . . . . .Martin-Luther-Straße 10,  . . . . . . . . . . . . . . .03685 707023
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Tierschutzverein Südthüringen e. V. . . .Monika Hahn . . . . . . . .Kiliansberg 22, 98553 Hinternah  . . . . . . . . .036841 12003
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0175 5930054
Tier- und Naturschutzbund e. V.  . . . . .Frank Dorst  . . . . . . . .Kirchstraße 10, 98646 Hildburghausen . . . .03685 706354
Tischtennisverein  . . . . . . . . . . . . . . . . .Ulrich Teichmann  . . . .Winzergasse 14,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 703454 
Hildburghausen 90 e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Verband deutscher Alten- und . . . . . . .Petra Wilhelm  . . . . . . .Leimriether Hauptstraße 5,  . . . . . . . . . . . . .03685 7919-0
Behindertenhilfe, Landes-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
verband Thüringen
Verein „Am Sandberg“ e. V.  . . . . . . . . .Angelika Markert  . . . . .Ziegeleiweg 28,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 701479
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen 
Verein der Freunde und Förderer  . . . .Peter Enzian  . . . . . . . .M.-Michaelis-Straße 19,  . . . . . . . . . . . . . . .03685 701611
der Regelschule II. „Joliot Curie“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Verein der Freunde und Förderer . . . . .Marita Herzog  . . . . . .Am Gries 36,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 702665 
des Gymnasiums Georgianum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen 
Hildburghausen
Verein der Rassegeflügel- und Klein-  .Thomas Stäblein  . . . .A.-Bebel-Straße 12,
tierzucht der sieben Gründe e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Verein der Rassegeflügelzucht  . . . . . .Thomas Stäblein  . . . . .A.-Bebel-Straße 12,
Häselrieth u. Umgebung e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Verein der deutschen Schäferhunde  . .Detlef Weißbrod  . . . . .Brunnenweg 16,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .036873 21771 
Ortgruppe „Werratal“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98660 Ehrenberg
Sitz Hildburghausen
Verein zur Förderung Asiatischer . . . . .Clemens Thein  . . . . . .Lobensteiner Straße 11,  . . . . . . . . . . . . . . .036652 22996 
Heil- und Kampfkünste e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07343 Wurzbach 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Internet: www.wingchun-schule.de
Verein zur Förderung und Betreuung . .Hartwig Kupfer  . . . . . .Hofgasse 190, 
von Jugendlichen im Wohnheim e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Gleichamberg
Volkssolidarität-Kreisverband  . . . . . . .Heidemarie Gracz  . . .Weissbachstraße 13, 98660 Themar
VC „Hildburghäuser Land 08“ e. V.  . . .Jens Poprawa  . . . . . . .Tannenweg 6, 98646 Hildburghausen . . . . .03685 701306
Wasserwacht Hildburghausen  . . . . . .Michael Grimmer . . . . .Oberes Kleinodsfeld 16,  . . . . . . . . . . . . . . .03685 404333
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen 
WMK-Lernhilfe- und  . . . . . . . . . . . . . .Stefan Weinert  . . . . . .PF 12 07,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03685 700382 
Schülerberatung e. V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
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Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon
Haus für Allergiker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OT Gerhardtsgereuth, Am Schwanenteich 14a, . . . . . . . . . . . . . 03685 419985
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98646 Hildburghausen 
ASIA-RESTAURANT . . . . . . . . . . . . . . . . . Markt 7, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 404493
Blechschmidt’s Bistro & Cafe . . . . . . . . . . Markt 8, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 709933
BRASSERIE am Markt. . . . . . . . . . . . . . . . Markt 2-6, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . 03685 4096641 u. 4096642
Brumby – Pub am Bertholdstor . . . . . . . . Knappengasse 26, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 705409
Cafe „Charlott“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clara-Zetkin-Straße 5, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . 03685 706747 
Cafe in Trützschler’s, . . . . . . . . . . . . . . . . . Knappengasse 26, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 705409 
Milch- und Reklamemuseum 
China-Restaurant „Jade“ . . . . . . . . . . . . . Schlossparkpassage 5, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . 03685 702463
Bistro Dart „Remmi-Demmi“ . . . . . . . . . . Obere Marktstraße 39, 98646 Hildburghausen . . . . . 03685 404612 u. 403703
Gaststätte „Zum Wasserfloh“ . . . . . . . . . . Oberes Kleinodsfeld 16, 98646 Hildburghausen. . . . . . . . . . . . . 03685 405893 
(im Werra Sport- und Freizeitbad)
Gaststätte „Erichs Pils-Stube“ . . . . . . . . . Weitersrodaer Straße 45, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . 03685 703405
Hotel Eschenbach, . . . . . . . . . . . . . . . . . . Häselriether Straße 19, 98646 Hildburghausen. . . . . . . . . . . . . . 03685 7943-0
19 DZ, 1 DRZ, 1 Suite, 6 EZ
Gaststätte und Pension „Falkenklause“,. . Wilhelm-Rathke-Straße 1, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . 03685 704324
2 DBZ, 3 EZ
Italienisches Eiscafe & Pizzeria „Firenze“ . Markt 10, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 404418
Landgasthof Friedrichsanfang . . . . . . . . . OT Weitersroda, Friedrichsanfang, 98646 Hildburghausen . . . . 03685 709820
Gasth. „An den gemauerten Teichen“ . . . Naherholungsgebiet Hildburghausen, 98646 Hildburghausen . . 03685 402920
Gaststätte „Goldbachaue“ . . . . . . . . . . . . Max-Michaelis-Straße 24, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . 03685 706354
Hotel „Grüner Baum“ . . . . . . . . . . . . . . . . OT Ebenhards, Ebenhardser Dorfstraße 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 409793
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98646 Hildburghausen 
Ferienanlage „Gut Friedenthal“ . . . . . . . . Gut Friedenthal, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0173 9114767
3 Blockhäuser für jeweils 2-4 Personen
Gaststätte „Haßfurther“ . . . . . . . . . . . . . . OT Wallrabs, Wallrabser Straße 23, 98646 Hildburghausen . . . . 03685 704016
Gaststätte „Helga Hanf“ . . . . . . . . . . . . . . OT Leimrieth, Hauptstraße 27, 98646 Hildburghausen. . . . . . . . 03685 407101
Pension Kirchgrund . . . . . . . . . . . . . . . . . OT Gerhardtsgereuth, Kirchgrund 7, 98646 Hildburghausen . . . 03685 707006
Restaurant 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apothekergasse 6-8, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . noch nicht bekannt
Ristorante-Pizzeria „La Rustica“ . . . . . . . Am Schlossberg 3, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 400144
Schnellrestaurant Mac Döner, . . . . . . . . . . Untere Marktstraße 1, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . 03685 706983 
orientalische Spezialitäten
Discothek „Miami Park“ . . . . . . . . . . . . . . OT Wallrabs, Römhilder Straße 25, 98646 Hildburghausen
Pension „Mittel“ Tankstelle . . . . . . . . . . . . OT Wallrabs, Römhilder Straße 60, 98646 Hildeburghausen . . . 03685 401456
7 DZ, 4 EZ
Gaststätte Pikkolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roter Hügel 20, 98646 Hildburghausen
Bistro-Grill, Pizza-Kebab-House . . . . . . . Obere Marktstraße 30, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . 03685 406770 
Gaststätten, Hotels und Pensionen (Stand: April 2010)
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Gaststätten, Hotels und Pensionen
Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon
Bikerkneipe „Route 66“ . . . . . . . . . . . . . . Römhilder Straße 5, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . 0175 1647954
Snack-Eck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bahnhofstraße 7, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 706714
Gaststätte „Spundloch“ . . . . . . . . . . . . . . OT Wallrabs, Römhilder Straße 44, 98646 Hildburghausen . . . . 03685 701967
Stadtcafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Markt 3, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 706690
Landgasthof Stricker . . . . . . . . . . . . . . . . OT Pfersdorf, Pfersdorfer Hauptstraße 28, . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 409605
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bzw. 03685 703002
SUBWAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puschkinplatz 5, 98646 Hildburghausen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 405673
Hotel-Café-Restaurant „Verde“, 4 DZ . . . Obere Allee 13, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 403703
Gaststätte „Werrablick“ . . . . . . . . . . . . . . OT Häselrieth, Unterer Weinberg 5, 98646 Hildburghausen . . . . 03685 701735
Café X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schlossparkpassage 5, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . 03685 404298
Gaststätte „Zum Adler“ . . . . . . . . . . . . . . Untere Marktstraße 3, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . 03685 402136
Gaststätte & Cafe „Zum Königsapfel“ . . . Rathausgasse 10, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 707506
Gaststätte „Zur Linde“ . . . . . . . . . . . . . . . OT Bürden, Zum Heckenbühl 5, 98646 Hildburghausen . . . . . . 03685 701885
Gaststätte „Zur Weintraube“ . . . . . . . . . . OT Birkenfeld, Finkenmühlenweg 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 4196386
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0171 3536162
Gaststätte „Zum Weißen Schwan“ . . . . . . Eisfelder Straße 1, 98646 Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . 0151 54708065
Landgasthof
Stricker
Gut bürgerliche Küche – Pension
Bedheimer Weg 34 · 98646 Stressenhausen
Telefon 0 36 85 / 70 30 02 · Telefax 0 36 85 / 7 11 84
www.stricker-gastronomie.de
Essen und Trinken
hält Leib und Seele zusammen
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Ausflugsmöglichkeiten
Bezeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anschrift
Werra Sport- und Freizeitbad (Schwimmhalle und Freibad)  . .Oberes Kleinodsfeld 16, 98646 Hildburghausen
Wildgehege Naherholungsgebiet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
„Gemauerte Teiche“
Stadt- und Kreisbibliothek „Joseph Meyer“  . . . . . . . . . . . . .Markt 25 (im historischen Rathaus), 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98646 Hildburghausen
Alte Eiche im Schlosspark Fischteiche bei Neuendambach – Ortsteil Gerhardtsgereuth
Stadttheater Kanal am Schlosspark
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Ausflugsmöglichkeiten
• Marktplatz mit Renaissance-Rathaus
• Stadtmauer mit Schlosspark und Stadttheater
Bismarckturm Stadtberg





• Brünnhof (Ortsteil Pfersdorf)
• Trostadt – gehört zu den ältesten Siedlungen in Thürin-
gen. Bekannt wurde es durch die Errichtung eines
Prämonstratenklosters, dessen rekonstruierte Gebäude
zu besichtigen sind.
Reicher Bestand an Bau- und Bodendenkmälern im
hennebergischen Stil, Bürgerhäuser des 18. Jahrhunderts
und bedeutende Kirchen, z. B. Christuskirche, Katholi-
sche Kirche St. Leopold mit Hochaltar
Forellenzucht Trostadt
EG-zugelassender Zuchtbetrieb
 Forellensetzlinge in jeder Größe, für jeden Teichbesatz
 Forellenspezialitäten aus klarem Quellwasser
täglich frisch im Verkauf sowie im Bistro
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9 – 18 Uhr · Sa. 9 – 12 Uhr
Telefon (03 68 73) 6 03 21 Fax (03 68 73) 23 15
Forellenzucht Trostadt
Blick vom Bismarckturm Bild: Touristinfo HBN
Brünnhof - Ortsteil Pfersdorf
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Sehenswürdigkeiten
Monument „Chirotherium barthii“ Katholische Kirche „St. Leopold“
Renaissance-Rathaus mit Türmerwohnung und Ausstellung zur Geschichte des Gebäudes sowie 
Marktplatz
Stadttheater – ältestes durchgängig bespieltes Theater Deutschlands 
Bismarckturm – Aussichtsturm auf dem Stadtberg
Schlosspark – englischer Park
Tiergehege im Naherholungsgebiet „An den gemauerten Teichen“
Christuskirche – Frühklassizismus
Stadtmuseum – umfangreiche Sammlung zur Regional- und Stadtgeschichte, 
Sonderausstellungen und Spezialsammlungen zur Geschichte des Bibliographischen 
Instituts (Meyers Lexikon, Brehms Tierleben)
Trützschler’s Milch- – Sammlung über die Geschichte der Milchverarbeitung und 
und Reklamemuseum Werbeschilder aus Emaille
Katholische Kirche – Spätbarock
Städtebauliche Anlage des historischen Stadtkerns mit Resten der alten Stadtmauer
Natürliche Umgebung – Auenlandschaft Werratal, unmittelbare Nähe zum Thüringer Wald, Frankenschwelle
Glockenbrunnen – Stadtteil Wallrabs
Hugenottenviertel
Grab der „Dunkelgräfin“
Grabmale bedeutsamer Persönlichkeiten (Joseph Meyer, Ludwig Nonne, Wilhelm Rathke, Friedrich Sickler)
Hoheitshaus (Puschkinplatz)













Dienstag – Sonntag: 10.00 – 17.00 Uhr






Montag: 09.00 – 13.00 Uhr
Dienstag – Freitag: 09.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 09.00 – 12.00 Uhr
(Sonderöffnungszeiten an verkaufsoffenen Sonntagen
oder zu Großveranstaltungen)
Städtepartnerschaften
Würselen (Kreis Aachen), seit 1990
Kisvárda (Ungarn), seit 2006 
Städtefreundschaften
Schwabach (Bayern) und Pelrhimov (Tschechien)
Name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anschrift  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefon
„2takt“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Roland Boldt, Kehrweg 26a, 98646 Hildburghausen  . . . . . . . . .03685 700823
„Musikmix“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Stephan Schmidt, Am Friedhof 16, 98646 Hildburghausen  . . . .03685 700400
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Zeittafel
8./9. Jh. Die patronymische Namensform Hildburg-
hausen deutet auf eine mögliche Entste-
hung des Ortes in fränkischer Zeit hin.
1234 Urkundliche Ersterwähnung als „Hilteburge-
husin“ in einem Kaufvertrag des Grafen Otto
von Botenlauben mit dem Stift Würzburg.
Mitte 13. Jh. Entstehung des sogenannten Steinhauses
am Marktplatz zum Schutz und zur Beherr-
schung der entstehenden Marktsiedlung.
ca. Die Herren von Wildberg besitzen Hildburg-
1270-1304 hausen als Würzburgisches Lehen.
1286 Erste Erwähnung einer Kirche in Hildburg-
hausen.
1314 Beginn der Eintragungen im ältesten Stadt-
buch, erste Erwähnung eines Rates.
1316 Graf Berthold VII. von Henneberg erwirbt
die Herrschaft Coburg, zu der auch Hild-
burghausen gehört.
1324 Graf Berthold VII. schenkt Hildburghausen
zur Beförderung der Ummauerung das
Waldstück Buch. Seitdem gilt Hildburghau-
sen als befestigte Siedlung (Stadt).
1325 Erste Erwähnung einer Ratsstube im Stein-
haus.
1331 Hildburghausen erhält das Recht, den
Michaelismarkt, der bisher Veilsdorf vorbe-
halten war, abzuhalten. Die Stadt erhält das
Coburger Stadtrecht.
1334 Abschaffung des Coburger Stadtrechts –
eigenes wird eingeführt.
1353 Hildburghausen kommt durch Erbfall an den
Burggrafen Albrecht von Nürnberg.
1374 Durch erneuten Besitzwechsel fällt Hild-
burghausen an den Landgrafen Balthasar
von Thüringen und geht dadurch in wettini-
schen (sächsischen) Besitz über.
1388 Ein Brand vernichtet einen großen Teil der
Stadt, u. a. auch das „Steinerne hus“ am
Markt, der Sitz der Burgmänner und Stadt-
herren.
1395 Landgraf Balthasar schenkt der Stadt die
Ruine des Steinhauses zum Bau eines Rat-
und Kaufhauses, erste Erwähnung der
Tuchmacher-, Bäcker- und Fleischerzunft.
1412 Die älteste erhaltene Bürgerliste der Stadt
entsteht.
1485 Bei der Leipziger Teilung der Wettiner fällt
Hildburghausen an die ernestinische Linie.
1496 Hildburghausen erhält eine ausführliche
Stadtordnung.
1524/25 Der deutsche Bauernkrieg geht nahezu
spurlos an der Stadt vorüber. Lediglich ein
Vikar, der ein Anhänger der Wiedertäuferbe-
wegung war, wurde wegen aufrührerischer
Reden der Stadt verwiesen. 
1528 Die erste evangelische Kirchenvisitation
wird in Hildburghausen durchgeführt. Als
erster evangelischer Pfarrer wird ein Magis-
ter Birnstil erwähnt, der bereits 1524 die
Katholische Messe abgeschafft hatte.
1535 Außerhalb der Stadtmauer (Bereich Cobur-
ger Straße) wird ein neuer Friedhof angelegt
und bis 1820 genutzt. Ursprünglich lag der
Friedhof direkt an der Stadtkirche.
1541 Ein neues und geräumiges Schulgebäude
wird nördlich der Lorenzkirche errichtet.
Eine Stadtschule bestand bereits in vorre-
formatorischer Zeit.
1572 Ein orkanartiger Sturm richtet innerhalb
weniger Minuten schwere Verwüstungen an.
Sämtliche Dächer der Stadt werden abge-
deckt. Die auf den Dachböden gelagerten
Wollvorräte der Tuchmacher wurden vom
Wind weithin verstreut. Das zweite Oberge-
schoss und der Dachstuhl des Rathauses
stürzten mitsamt der sechsköpfigen Tür-
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merfamilie in die Tiefe. Die Türmerfamilie
kommt mit dem Schrecken davon.
1575 Eine Pestepidemie fordert 300 Menschenle-
ben in der Stadt.
1585 Es sterben 166 Personen an der Pest.
1594/95 Neubau des Rathauses unter Wiederver-
wendung von Teilen des Vorgängerbaues.
Seither hat sich an der äußeren Gestalt des
Rathauses wenig verändert.
1596 Regierungsantritt des Herzogs Johann
Casimir von Sachsen-Coburg (Pflege
Coburg). Er regierte nach dem Wahlspruch
„Friede nährt, Unfriede zehrt“. 
Um 1600 Herzog Casimir weilt oft anlässlich von
Jagdvergnügen in der Stadt.
1618-1631 Im ersten Jahrzehnt des Dreißigjährigen Krie-
ges leidet die Stadt trotz der Neutralität des
Landesherrn Johann Casimir unter ständigen
Truppendurchzügen und Kriegssteuern.
1631 Tod von Johann Casimir
1632 Durch Vermittlung des Stadtfähnrichs
Lorenz Schüßler entgeht die Stadt dem
Schicksal, durch kaiserliche Truppen nieder-
gebrannt zu werden. Plünderungen durch
kaiserliche Soldaten.
1634 sterben 303 Personen,
1635 sterben 534 Personen an pestartigen Seu-
chen, die möglicherweise durch Nahrungs-
mangel ausbrachen.
1635-1650 Die Stadt leidet unter den Gräueln des Krie-
ges. Hungersnöte und pestartige Seuchen
fordern viele Opfer, fremdes Kriegsvolk plün-
dert wiederholt die Stadt oder fordert hohe
Kriegssteuern (z. B. lagert vom 20. – 22. Mai
1640 die ganze bayerische Armee hier,
wodurch für die Stadt Kosten in Höhe von
41.000 fl. entstanden), Handel, Handwerk
und Landwirtschaft kommen zeitweise völlig
zum Erliegen. Der Hexenwahn fordert zahl-
reiche Opfer.
1637 Die Stadt dient als Hauptquartier Isolanis
mit einem Regiment Kroaten.
1640 Schwedische Truppen brennen die beiden
Vorstädte ab.
1650 Erst am 19.08.1650 wird in Hildburghausen
das Friedensfest gefeiert.
1676 Hildburghausen erhält eine kaiserliche
Reichspoststation.
1680 Durch den Erbteilungsvertrag vom 24.02.1680
unter den sieben Söhnen Herzogs Ernst des
Frommen von Sachsen-Gotha entsteht u. a.
das Herzogtum Sachsen-Hildburghausen,
dazu gehörten Amt und Stadt Hildburghau-
sen, Amt und Stadt Heldburg, Amt und
Stadt Eisfeld, das Amt Veilsdorf und das
halbe Amt Schalkau, wenig später kommt
das Amt Königsberg i. Fr. dazu.
1683 Erteilung der Buchdruckerkonzession an
Samuel Wenzel.
Herzog Ernst entscheidet sich endgültig für
Hildburghausen als Residenz.
1685-1695 Bau des Residenzschlosses unter der Leitung
von Elias Gedeler und Johann Schnabel.
Um 1700 Südlich der Stadt entsteht eine von einem
künstlich angelegten Kanal umgebene
barocke Parkanlage nach französischem
Vorbild.
31.07.1711 Hugenottenedikt des Herzogs Ernst von
Sachsen-Hildburghausen. In 26 Artikeln
werden darin ökonomische, rechtliche und
gesellschaftliche Festlegungen für die Eta-
blierung einer Hugenottenkolonie getroffen.
1711 Die ersten 12 hugenottischen Familien bitten um
Asyl und lassen sich in der Neustadt nieder.
1714 Gründung und prunkvolle Einweihung des
„Gymnasium academicium“, einer Ritter-
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akademie, welche 1729 wegen Geldmangel
wieder aufgelöst wurde.
1721/22 Bau der reformierten Kirche, welche 1828
der katholischen Kirche zur Nutzung ver-
kauft wird.
Um 1755 Das 1721 errichtete Ball- und Fechthaus
wird in ein Hoftheater umgewandelt.
1766 Die erste Hildburghäuser Zeitung mit dem
Titel „Hildburghäuser wöchentliche Anzei-
ge“ erscheint.
1769 Die durch die herzogliche Verschwendungs-
sucht und Misswirtschaft verursachte Zer-
rüttung der Finanzen hat solche Ausmaße
erreicht, dass eine kaiserliche Debitkommis-
sion eingesetzt wird. Diese versucht, in den
darauffolgenden Jahrzehnten die Finanzen
zu ordnen und den Schuldenberg abzutra-
gen.
1770/71 In diesen Jahren herrscht eine große Hun-
gersnot. In deren Folge werden Kartoffeln
als Feldfrucht stark vermehrt angebaut.
1774 Die seit 1755 erbaute Kirche in der Neustadt
wird eingeweiht.
1779 Am 19. August vernichtet ein Großbrand
über 100 Häuser im Ostteil der Stadt sowie
die Stadtkirche St. Lorenz. Bis 1785 werden
die Gebäude nach einem einheitlichen Bau-
plan wieder errichtet.
1781-1785 Neubau der Christuskirche an Stelle der
abgebrannten St. Lorenzkirche.
1786 Wird eine Freimaurerloge mit dem Namen
„Karl zum Rautenkranz“ gegründet.
1795 Auf Vorschlag des Hofpredigers Dr. Genßler
wird ein „Schullehrer-Seminar“ begründet.
1796/97 Der kleine Carl Maria von Weber weilt in
Hildburghausen und erhält vom Hoforganis-
ten Johann Peter Heuschkel seinen ersten
Klavierunterricht.
1799/1802 Der Schriftsteller Jean Paul weilt in Hildburg-
hausen und widmet seinen umfangreichen
Roman „Titan“ der Hildburghäuser Herzogin
Charlotte und ihren drei Schwestern, zu de-
nen auch Königin Luise von Preußen zählte.
1806/07 Während der Napoleonischen Kriege leidet 
und 1814 die Stadt unter Truppendurchzügen und
Einquartierungen.
1807 kommt das mysteriöse „Dunkelgrafenpaar“
nach Hildburghausen
Christuskirche
1810 und auch noch häufig in den darauffolgen-
den Jahrzehnten hält sich der Dichter Frie-
drich Rückert in der Stadt bei seinen Ver-
wandten auf. Ihn verband zeitlebens eine
enge Freundschaft mit dem Kupferstecher
Carl Barth. Aus dieser Freundschaft mit
dem Kupferstecher soll die Redensart „Mein
lieber Freund und Kupferstecher“ herrühren.
1816/17 Zwei verregnete Sommer bringen Teuerung
und Hungersnot.
1818 Das Herzogtum Sachsen-Hildburghausen
erhält als eines der ersten deutschen Län-
der eine Verfassung. Die „Hildburghäuser
Dorfzeitung“ wird gegründet.
1820 Anlage des neuen Friedhofes im Norden der
Stadt.
1826 Infolge einer Neuaufteilung der Sächsisch-
Ernestinischen Länder geht Sachsen-Hild-
burghausen im Herzogtum Sachsen-Meinin-
gen auf.
1828 Joseph Meyer verlegt das Bibliographische
Institut von Gotha nach Hildburghausen.
1830 Streikähnliche Unruhen unter den Mitarbei-
tern des Bibliographischen Instituts.
1831 Meyers Zeitschrift „Der Volksfreund“ wird
wegen der öffentlichen Ruhe und gesetz-
lichen Ordnung zuwiderlaufenden Inhalts
von der Reaktion verboten.
1833 Entdeckung der Fährten eines urzeitlichen
Tieres, des „Chirotheriums“, durch Friedrich
Sickler in den Heßberger Sandsteinbrüchen.
1840 Erster Band des „Meyers Konversationslexi-
kon“ erscheint. Die 52bändige Erstausgabe
des Lexikons ist 1855 abgeschlossen.
1843 Gründung des Männergesangvereins „Lie-
dertafel“, nachdem sich schon seit 1770
immer wieder musikliebende Bürger zur Auf-
führung von Chorwerken und sporadischen
Sängertreffen zusammengefunden hatten.
1848 Hildburghausen ist Zentrum der revolutionä-
ren Bewegung im Herzogtum Sachsen-Mei-
ningen. Meyer verfasst eine Reformadresse
an den Meininger Herzog, in der er u. a.
freie Wahlen zu einem Bundesparlament,
Druck- und Versammlungs- und Petitions-
freiheit, einheitliche Gesetze, Maße und
Münzen fordert. Viele seiner Mitarbeiter
nehmen aktiv an den Geschehnissen teil.
1856-1858 Bau der Werrabahn.
1862-1866 Bau der Irrenanstalt, die 1866 mit 54 Kran-
ken belegt wird.
1868 Gründung des Landkreises Hildburghausen,
der bis heute fortbesteht.
1871 errichtet Rudolf Scheller eine Fabrik für kon-
densierte Suppen, Schellers Suppentafeln,
die Vorläufer der heutigen Brühwürfel,
waren die ersten Erzeugnisse dieser Art in
Deutschland.
1874 Wegzug des Bibliographischen Institutes,
des größten Unternehmens Hildburghau-
sens, in die Buchstadt Leipzig. Von den ver-
bliebenen kleinen Industriebetrieben (kon-
densierten Suppen, Spielwaren, Porzellan
usw.) konnte keiner strukturbestimmend
werden. Hildburghausen blieb Schul- und
Verwaltungsstadt.
1876 Bau des neuen Gymnasiums in der Georg-
straße.
1879 H. W. Rathke verlegt das Technikum
Sondershausen nach Hildburghausen.
1896 Bau eines neuen Technikums am Kanal des
Schlossgartens in der Helenenstraße.
1904 Das städtische Museum wird erstmals in
der Presse erwähnt.
24.06.1917 Abschiedsfeier für die Glocken der Stadt,






1914-1918 Im Ersten Weltkrieg fallen 231 Söhne der
Stadt.
1920 Hildburghausen gehört von jetzt an zum
Land Thüringen.
1924 Große Feier anlässlich des 600jährigen
Stadtrechts mit Festumzug, Theaterauffüh-
rungen und Ausstellungen.
1932 Der Weimarer Innenminister Frick (NSDAP)
versucht vergeblich, durch eine formelle
Einstellung Adolf Hitlers als Gendarm in
Hildburghausen diesem die deutsche
Staatsbürgerschaft zu verschaffen.
1933-1945 Nach der Machtübernahme der Nationalso-
zialisten Zerschlagung der Arbeiterbewe-
gung, NS-Terror gegen Andersdenkende
und Juden, „Arisierung“ jüdischer Geschäf-
te und Betriebe.
1939-1945 Im Zweiten Weltkrieg fallen etwa 200 Söhne
der Stadt (genaue Angaben sind bisher
nicht möglich). Die noch verbliebene jüdi-
sche Bevölkerung wird ausgelöscht. Ein
Luftangriff auf den Ostteil der Stadt am
23. Februar 1945 fordert 103 Menschenle-
ben. Beim Einrücken der amerikanischen
Truppen am 07.04.1945 wird die Schlosska-
serne in Brand geschossen und völlig zer-
stört. Am 4. Juli 1945 wird Hildburghausen
von der amerikanischen an die russische
Besatzung übergeben.
1948 Am 1. Juni wird die „Paul-Kätsch-KG“ in
Volkseigentum überführt und begründet als
VEB Tewa-Schrauben- und Holzbearbei-
tungsfabrik die sozialistische Industrie in
Hildburghausen. Der im Volksmund
„Schraube“ genannte Betrieb bestimmt für
die kommenden vier Jahrzehnte die wirt-
schaftliche Struktur der Stadt. Zeitweise
sind dort über 1.700 Werktätige beschäftigt.
1952 wird in der am 07.10.1949 gegründeten
DDR eine Gebietsreform durchgeführt. In
dem neu gebildeten Bezirk Suhl ist Hild-
burghausen eine von acht Kreisstädten.
1961-1972 Nach dem 13. August 1961 beginnt das
Grenzgebiet unmittelbar hinter den Stadt-
grenzen. Bereits an der Karolinenburg in der
Eisfelder Straße ist ein Schlagbaum. Wer
z. B. in das Nachbardorf Heßberg will,
braucht einen Passierschein. 1972 wird das
Sperrgebiet reduziert, der stadtnächste
Schlagbaum ist vor Sophienthal.
1968 schließen sich die Gemeinden Häselrieth
und Wallrabs,
1974 auch Birkenfeld an Hildburghausen an.
1974 650-Jahrfeier der Übertragung des Stadt-
rechtes. Beginn der umfangreichen inner-
städtischen Rekonstruktion.
1989/90 Im Herbst 1989 beginnen sich, wie überall
in der DDR, auch in Hildburghausen tiefgrei-
fende gesellschaftliche Veränderungen ab-
zuzeichnen. Sie nehmen ihren Ausgang in
den Friedensgebeten in der Neustädter Kir-
che und setzen sich wenig später in den
Montagsdemonstrationen und -kundgebun-
gen auf dem Marktplatz fort. Ab Januar
1990 finden sich die politischen Gruppie-
rungen am „Runden Tisch“ zusammen, um
Lösungswege für anstehende politische und
ökonomische Probleme zu suchen. Der
„Runde Tisch“ löst sich kurz vor den Kom-
munalwahlen am 06.05.1990 selbst auf.
09.11.1989 Die Öffnung der deutsch-deutschen Grenze
wird mit großer Freude und spontanen
Volksfesten begrüßt. Der für Hildburghausen
nächste Grenzübergang ist Adelhausen.
03.10.1990 Tag der deutschen Einheit. – Hildburghau-
sen ist nun wieder eine Kreisstadt im Lande
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Thüringen, im Herzen eines geeinten
Deutschlandes.
1990 Entwicklung des Gewerbeparkes Nord-Ost
zur wirtschaftlichen Restrukturierung.
02.-06.10. Das erste Theresienfest wird gefeiert. Eine
1991 neue Hildburghäuser Volksfesttradition wird
damit ins Leben gerufen.
1994 Eingliederung der ehemals selbständigen
Gemeinden Bürden, Ebenhards, Gerhardts-
gereuth, Leimrieth, Pfersdorf und Weitersro-
da in die Stadt Hildburghausen.
1996 Inkrafttreten des Bebauungsplanes des
Wohngebietes „Waldstadt“, 1. Bauabschnitt
1998-2000 Bau eines Hallenbades „Werra Sport- und
Freizeitbad“.
1999 675 Jahre Stadtrecht Hildburghausen.
2001 Abschluss der Sanierung des historischen
Rathauses.
Abschluss der Sanierung des Gewerbege-
bietes Schraube.
2004 100 Jahre Stadtmuseum
Einweihung des Monuments
„Chirotherium barthii“
Baubeginn für die Sanierung des 
Stadttheaters
27.06.2006 150. Todestag von Joseph Meyer
Einweihung Meyer-Denkmal
20.09.2006 Tag des Geotops – Vorstellung des Winzer-
schen Steinbruchs bei Friedrichsanfang
(Saurier-Fährtenabdrücke).
07.02.2007 200. Wiederkehr der Ankunft des Dunkel-
grafenpaares in Hildburghausen.
25.11.2007 170. Todestag der Dunkelgräfin
30.04.2008 Einweihung Stadtmauer mit Aufzug (nach
170. Todestag der Dunkelgräfin)
18.05.2008 140 Jahre Landkreis Hildburghausen
(Jubiläumskonzert)
28.06.2008 70 Jahre Kindergarten „Lindenzwerge“ in
Birkenfeld
29.06.- 175 Jahre Kindergarten „Emma Scheller“ in 
05.07.2008 Hildburghausen
04.-13.07. 1100 Jahrfeier Wallrabs (Jubiläumswoche)
2008
10.10.2008 Wiedereröffnung des sanierten Stadtthea-
ters Hildburghausen
02.11.2008 150 Jahre Werrabahn
04.03.2009 775 Jahre Ersterwähnung von Hildburghau-
sen
29.-31.05. 300 Jahrfeier Friedrichsanfang
2009
21.08.2009 150 Jahre Metallindustrie 
(Festveranstaltung)





Das Theresienfest und seine Geschichte
Eingebettet in die sanften Erhebungen der südlichen Vor-
gebirgslandschaft des Thüringer Waldes ist die Stadt
Hildburghausen von je her ein Lieblingsaufenthalt für
die südthüringisch-fränkischen Fürstengeschlechter
gewesen.
Im Jahre 1680 nehmen hier die Herzöge der Sachsen-
Hildburghausen-Linie ihre Residenz. 1806 erhält das
Fürstentum Sachsen-Hildburghausen den Haustitel
Herzogtum. Dieser Status besteht bis 1826 fort.
Am 20.12.1809 weilt erstmals der bayrische Kronprinz
Ludwig in Hildburghausen zu Besuch bei Therese,
Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen, Tochter des
Herzogpaares Friedrich und Charlotte. Der Liebreiz der
Herzogstochter war es, der den Kronprinzen und späte-
ren König Ludwig I. von Bayern um ihre Hand anhalten
ließ. Schließlich durfte er sie am 12. Oktober 1810 in
München zum Traualtar führen.
Theresienfest Theresienfest
Aus lauter Freude über diese hübsche Braut veranstaltete
Kronprinz Ludwig eine landwirtschaftliche Ausstellung
sowie ein großes Fest, begleitet mit einem Pferderennen,
damit alles Volk an seinem Glück teilhaben konnte. Weil
den Bayern dies derart gefiel, nannten sie den Festplatz
vor dem Sendlinger Tor fortan Theresienwiese und begin-
nen alljährlich den Hochzeitstag.
Aus allen Himmelsrichtungen strömt man inzwischen zum
Münchner Oktoberfest, das hieraus entstanden ist und
von sich behauptet, das größte Volksfest der Welt zu
sein.
Da die Stadt Hildburghausen für sich in Anspruch neh-
men kann mit der Braut von damals vielleicht den wich-
tigsten, vor allem schönsten, Teil dazu beigetragen zu
haben, begeht man hier seit 1991 das Theresienfest, das

























Ein Stadtmauerturm aus dem 14. Jahrhundert und ein
Bürgerhaus aus dem 16. Jahrhundert wurden in späterer
Zeit miteinander verbunden, weitere An- und Aufbauten
kamen hinzu, und dieses Konglomerat verschiedener
Baukörper, das vom Stadtmauerteil über einen Fachwerk-
laubengang bis zur klassizistischen Fassade reicht, bildet
wunderbarerweise ein schönes, geschlossenes Ganzes.
Von 1809 bis 1845 diente das Gebäude als Thurn und
Taxissches Postamt.
Hildburghäuser Geschichte und Geschichten können
auch die vielen Exponate in der Dauerausstellung des
Museums erzählen. Der Bogen wird dabei gespannt von
der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr 1234 zum
Handwerk im Ackerbürgerstädtchen, vom Leben am Hofe
in der kleinstaatlichen Residenz zur Industrialisierung im Stadtmuseum
Stadtmuseum 19. Jahrhundert, vom berühm-
ten Technikum in der „Stadt
der Schulen“ zum Alltagsle-
ben im 20. Jahrhundert.
Einen Höhepunkt in der stän-
digen Ausstellung bildet eine
wertvolle Sammlung von Erst-
ausgaben des Bibliographischen Institutes von Joseph
Meyer bzw. Herrmann Meyer (1828-1874), einem der
erfolgreichen Verlage des 19. Jahrhunderts, wo ein Stück
europäischer Buch- und Verlagsgeschichte geschrieben
wurde. Zu den vielbewunderten Exponaten gehört hier
eine 52-bändige Erstausgabe von Meyers Konversations-
lexikon. Und schließlich zieht das Mysterium der rätsel-
haften Dunkelgräfin viele Gäste aus dem In- und Ausland
an. Sonderausstellungen und Veranstaltungen finden
jährlich zu den vielfältigsten Themen statt. Zahlreiche
Gäste konnten schon seit der Eröffnung 1993 zu Vorträ-
gen, Lesungen, Konzerten, museumseigenen Ausstellun-
gen und Künstlerpräsentationen begrüßt werden.




Standort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gebühr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weg zur Stadtmitte
Parkhaus
Schlossparkpassage, Clara-Zetkin-Straße . . . . . . . . . . . privat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Minuten
Parkplätze
P 1 Johann-Sebastian-Bach-Platz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 € / Std. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Minute
P 2 Obere Allee (Polizeiparkplatz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 € / Std. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Minuten
P 3 Untere Allee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 € / Std. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Minuten
P 4 Clara-Zetkin-Straße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 € / 12 Std. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Minuten
P 5 Friedrich-Rückert-Straße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kostenlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Minuten
P 6 Markt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 € / Std.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -----------
Obere Marktstraße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 € / Std. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Minuten
Am Backsteinfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kostenlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Minuten
Seminarstraße (Tennisanlage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kostenlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Minuten
Friedrich-Rückert-Straße (vor Bahnübergang). . . . . . . . . Kundenparkplatz Sparkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Minuten
Bezeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Termin
Wochenmarkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . immer Donnerstag
Saisoneröffnung Bikerunion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . April / Mai
Michaelismarkt (seit 1331) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . letzter Sonntag im 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . September
Theresienfest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . September/Oktober
Hildburghäuser Weihnachtsmesse (seit 1722) . . . . . . . . . Dezember
Änderungen vorbehalten!




Das historische Rathaus von Hildburghausen hat eine
sehr lange Baugeschichte. Bereits im 13. Jahrhundert
stand an dieser Stelle ein sogenanntes „Steinhaus“ – eine
feudale Eigenbefestigung, die als Wohn- und Amtssitz
der Burgmänner des Stadtherrn diente. Vermutlich wurde
bereits im Steinhaus vom Rat ein Raum als Ratsstube
genutzt. Ein Stadtbrand zerstörte 1388 das Gebäude und
Landgraf Balthasar von Thüringen schenkte 1395 die
Ruine der Stadt, damit sich diese daraus ein Rat- und
Kaufhaus erbauen konnte. Wahrscheinlich begann man
bereits im gleichen Jahr mit den Bauarbeiten, ebenso
wurden die Brot- und Fleischbänke vom Markt ins Erdge-
schoss des Rathauses verlegt.
Als am 14. September 1572 ein schweres Unwetter 
Hildburghausen heimsuchte, welches binnen kürzester






Fast wie ein Wun-












kam. Nach dieser 
Zerstörung wurde
das Gebäude nur
notdürftig gesichert, bis man schließlich 1594/95 an einen
Wiederaufbau ging.
Von dem damaligen Aussehen des Rathauses kann man
sich heute ein gutes Bild machen, denn bei der 2001
abgeschlossenen Sanierung wurde viel Wert auf die
historische Rekonstruktion gelegt.
Die neben dem Treppenturm befindliche Tafel zeigt zwei
Wappen, links das große sächsische Wappen und rechts
das Wappen der Stadt Hildburghausen. Der Portalbogen
unter den Wappen ist mit den Initialen der Ratsherren von
1595 und ihren Hauszeichen versehen, die sich stark an
Zunftzeichen anlehnen.
Das Erdgeschoss des Rathauses war über vier (ab 1693
sechs) Portale zugänglich und diente unter anderem der
Unterbringung der Brot- und Fleischbänke sowie der
Ratswaage. Im ersten Obergeschoss befanden sich die
Ratsstuben und der Bürgersaal, während das zweite
Obergeschoss vom Tanz- und Tuchboden eingenommen
wurde. Das Dachgeschoss ist in vier Böden unterteilt,
von denen der unterste jahrhundertelang als herrschaft-
licher Getreideschüttboden diente. Und hoch über der
Stadt, ganz oben auf dem Rathausdach, befindet sich die
Türmerwohnung.
Im Jahre 2004 konnte im sanierten historischen Rathaus
eine Außenstelle des Museums mit einer ständigen Ausstel-
lung zur Geschichte des Rathauses, ein Schaudepot sowie
die museal gestaltete ehemalige Türmerwohnung einge-
weiht werden, welche seither bereits viele Besucher ange-
zogen hat. Zu den zu besichtigenden Räumlichkeiten
gehört auch die 1575 errichtete und 1581 ausgemalte
große Ratsstube, welche heute als Trauzimmer der Stadt-
verwaltung dient. Besichtigungen dieser Ausstellungen sind
jeweils Donnerstag von 10.00 – 16.00 Uhr sowie nach Vor-
anmeldung im Stadtmuseum (03685 403689) möglich.
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Stadt- und Kreisbibliothek „Joseph Meyer“
Das historische Rathaus Hildburghausen beherbergt seit
Juli 2001 eine der schönsten und auch modernsten
Stadt- und Kreisbibliotheken Thüringens. So verbindet
sich in diesem Renaissancebau viel erhaltene historische
Bausubstanz mit einer zeitgemäßen Nutzung. Räumliche
Großzügigkeit und Transparenz bieten eine optimale Dar-
bietung der vielfältigen Medien. Die einzelnen Bereiche
der Bibliothek erstrecken sich über drei Etagen, die über
das neue, gläserne Treppenhaus zu erreichen sind. Hier
befindet sich auch ein Aufzug.
Im Erdgeschoss präsentiert sich die Kinder- und Jugend-
bibliothek mit Elternabteilung mit ca. 12.000 Medienein-
heiten sowie die Phonothek (3.000 Medieneinheiten) mit
Hörplätzen und einer Multimediastation. Außerdem befin-
det sich hier die zentrale Verbuchungstheke, ein Selbst-
verbuchungstisch und die Mediensicherungsanlage.
Das 1. Obergeschoss beherbergt u.a. die Bibliotheksver-
waltung und die Kreisergänzungsbücherei mit ca. 5.000
Medieneinheiten für die kommunalen öffentlichen Biblio-
theken des Landkreises. Neben der Versorgung der
Kreisstadt und des Umlandes werden so 5 hauptberuflich
geleitete Stadtbibliotheken und etwa 23 Gemeindebiblio-
theken betreut.
Die Erwachsenenbibliothek im 2. Obergeschoss bietet
neben der Sach- und Fachliteratur (ca. 20.000 Medien-
einheiten) sowie der Belletristik (ca. 10.000 Medieneinhei-
ten) auch Sach-Videos, CD-ROMs, 70 Zeitschriftenabos
und die Internetnutzung an 5 Münz-PC-Plätzen an. Der
regionalkundliche Bücherbestand, etwa 300 Bände, kann
als Präsenzbestand genutzt werden. Der Gesamtbestand
der Bibliothek beträgt etwa 60.000 Medieneinheiten. 
Die Ausleihbedingungen haben sich seit 2002 durch die
elektronische Ausleihverbuchung und die Nutzung von 
5 OPAC-Recherche-Plätzen wesentlich verbessert.
Konditionen und Angebote
• Anmeldung mit Personalausweis (bis 16 Jahre mit
Zustimmung des Erziehungsberechtigten)
• Jahresgebühr 13 €, ermäßigt für Kinder und Jugendli-
che bis zu 16 Jahren, Schüler 8 € sowie Arbeitslose,
Sozialhilfeempfänger, Azubis, Wehrdienstleistende,
Werersatzdienstleistende, Studenten, Rentner 10 €
• Tagesgebühr 2,00 €
• Vorbestellung entliehener Medien
• Bestandsrecherche am PC (OPAC)
• Bibliotheksführungen für Schulklassen und Gruppen
• Einführung ins Internet
• Internet-Café
• Fernleihe (Medienbestellung aus anderen Bibliotheken)
• Mulitmedia-Arbeitsplätze
• Veranstaltungen (Literatur/Musik)
Aktuelle Angebote erfragen Sie bitte telefonisch oder per
E-Mail. Oder kommen Sie einfach vorbei – ein Besuch
lohnt sich immer. Stadt- und Kreisbibliothek „Joseph




Montag: 12.00 – 18.00 Uhr
Dienstag: 12.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 10.00 – 19.00 Uhr
Freitag: 10.00 – 16.00 UhrStadt- und Kreisbibliothek „Joseph Meyer“
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Notruf
Notruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon
Notruf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Feuerwehr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Krankenhaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 7730
Rettungsleitstelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03682 4007-0
Polizei Hildburghausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03685 7780
I M PR E SSUM
Herausgegeben in  Zusammenarbeit mit der Stadt 
Hildburghausen. Änderungswünsche, Anregungen 
und Ergänzungen für die nächste Aufl age dieser 
Broschüre nimmt die Stadt Hildburghausen entgegen. 
Titel, Umschlaggestaltung sowie Art und Anordnung 
des Inhalts sind zugunsten des jeweiligen Inhabers 
dieser Rechte urheberrechtlich geschützt. Nachdruck 
und Übersetzungen in Print und Online sind – auch 
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Telefon: 0 36 85 / 40 40 6
Telefax: 0 36 85 / 40 40 73
Fachbereiche:
Innere Medizin – Gastroenterologie/Onkologie 
Chefarzt Dr. med. Klaus Böhm, Tel. 03685/773-533
Innere Medizin – 
Kardiologie/Angiologie/Diabetologie
Chefarzt Dr. med. Hans-Jesko Frielitz, Tel. 03685/773-540
Chirurgische Abteilung, Klinik Hildburghausen 
Chefarzt Dr. med. Werner Krause, Tel. 03685/773-121
Chirurgische Abteilung, Klinik Schleusingen
Chefarzt Dipl.-med. Matthias Reckel, Tel. 036841/25-450
Interdisziplinäre Intensivmedizin (8 Betten) 
Chefarzt Dr. med. Harald Langer, Tel. 03685/773-264
Gynäkologie/Geburtshilfe 
Chefärztin Dr. med. Diana Wendler, Tel. 03685/773-113
Belegabteilung Gynäkologie/Geburtshilfe
Dr. med. Thomas Laube, Facharzt Olaf Stefanski, 
Tel. 036841/25-410
HNO-Belegabteilung
Facharzt Ronny Weinaug, Tel. 03685/773-235
Radiologische Abteilung








Dr. med. Matthias Reich
Facharzt für Orthopädie, Sportmedizin, Sozialmedizin,
Chirotherapie, Physikalische Therapie
Eisfelder Str. 3, Tel. 036841/25655
Dr. med. Bernd Graf
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Päd. Infektiologe,
Kinderrheumatologe
Eisfelder Str. 16, Tel. 036841/25675
Eike Bindernagel
Fachärztin für Allgemeinmedizin
Eisfelder Str. 16, Tel. 036841/25690
Markus Büttner
Facharzt für Urologie
Eisfelder Str. 3, Tel. 036841/253655
Doreen Fichtmüller
Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten
Eisfelder Str. 3, Tel. 036841/25655
Dr. med. Kerstin Link
Fachärztin für Innere Medizin/Diabetologie
Eisfelder Str. 16, Tel. 036841/25678
Kontakte:
Henneberg-Kliniken-Betriebsgesellschaft mbH Geschäftsführer: Roy Hönemann
Schleusinger Str. 17, 98646 Hildburghausen Ärztlicher Direktor: Dr. med. Harald Langer
Tel. 03685/773-0, Fax 03685/773-209 Pflegedienstleitung: OS Annette Schmidt 
E-Mail: info@henneberg-kliniken.de, www.henneberg-kliniken.de Klinikbetten gesamt: 235
Klinik Hildburghausen Klinik Schleusingen
Ärztehaus Schleusingen
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